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D E HOY 
Madrid, Abril 29, 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido el notable escritor fes-
t ivo don Eduardo Lus tonó . 
E L CONDE DE RETAMOSO 
E n l a Conferencia Internacional 
Agr ícola convocada por Víc tor Ma-
nuel I I I , Bey de I ta l ia , l levará la re-
p re sen t ac ión de E s p a ñ a el Conde de 
Betamoso, Presidente del Ins t i tu to 
Ca ta l án Agr íco la de San Isidro. 
C R É D I T O P A R A ESCUELAS 
E l Bey ha firmado un decreto con-
cediendo un c réd i to para la creac ión 
de escuelas. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esternuas á 33-23. 
Parece que se gestiona nueva-
mente para trasladar la estación 
de Villanueva á las afueras de 
la ciudad y convertir los terre-
nos que ahora ocupa en un par-
que, que unido al Prado y al 
Campo de Marte, mejorase las 
condiciones higiénicas del centro 
de la población habanera. 
Y decimos que se gestiona 
nuevamente, porque sabido es 
que tya en tiempos de España se 
había intentado repetidas veces 
dar á este asunto solución ade-
cuada á las necesidades del orna-
to, de la seguridad y de la salud 
de la Habana. 
Lo que ahora sucede refiérelo 
F l Mundo de esta suerte; 
Como «aben nuestros abonados, 
porque así hubimos de publicarlo en su 
oportunidad—hace cuatro meses el ex-
secretario de Obras Públicas, señor 
Laciano Díaz, Invitó al doctor O'-Fa-
r r i l l , Alcalde, para que celebrara con 
él algunas conferencias al objeto de 
bascar una fórmula para realizar, sin 
que nadie recibiese perjuicio, el trasla-
do de la Estación de Villanueva á otro 
lugar de esta ciudad. 
Este asunto, que fué un ideal perse-
guido por easi todas las autoridades de 
la colonia y que continuaron persi-
guiendo los alcaldes señores Lacoste, 
Estrada Mora, Gener y O' -Farr i l l , pa-
rece estar en vías de resolverse. El se-
ñor Montalvo, según hubo de decirnos 
ayer uno de sus amigos, ha citado hace 
dos días á todas los miembros del ca-
bildo municipal, así como al Alcalde, 
para que se entrevisten con él en la se-
cretaría de Obras Públicas, al objeto 
de darle cuenta y discutir las gestiones 
que se han venido practicando por este 
último departamento, gestiones que 
quedaron en suspenso varías días, por 
razón de la denuncia del señor Día i . 
Y después de hablar de los pro-
yectos del Ayuntamiento respec-
to á la utilización de los terrenos 
de Villanueva, añade E l Mundo: 
La compañía inglesa, según informes 
que se nos han proporcionado en el de-
partamento de Obras Públicas, se pro-
pone, y así lo ha comunicado al señor 
Montalvo ó á s u antecesor, fabricar una 
espléndida estación ferrocarrilera, en 
el caso de que se le conceda por el go-
bierno el terreno necesario en Talla-
piedra. 
La reunión del cabildo con el señor 
Montalvo se efectuará el próximo lu-
aes, á las diez y media de la mañana. 
Excusado creemos decir cuán-
to celebraremos que se pueda lle-
gar á. un acuerdo respecto de tan 
importante asunto. 
El señor Montalvo, á quien la 
suerte acaricia locamente, quizá 
sea el destinado á perpetuar su 
COMISIONISTA IMPORTADOR Lotes de BriHauícs de todos taiiiaííos. Ferias» Rubíes y Esmeraldas. 
Joyería de Oro y Brillantes. 
Relojes de todas clases y marcas 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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A l a s d iez: ^os Rezos de Fray Gerónimo 
4780 8 A 
CENTRO DE PARIS 
GALIANO 74. TELÉFONO 1940. 
Esta acreditada casa acaba de recibir an espléndido surtido en Sombreros, para todos 
os gustos y de todos los precios, desde cuatro pesos en adelante. 
Vestidos de seda, de encajes y do tul. Corsets de todas clase». 
Gran surtido en blusas de seda á |5.30 oro. Se hacen y adornan vestidos y sombreros. 
Gran surtido en ropa blanca. 
C A L I A N O 74 
C 607 13t"1 
E Q U I P A J E S . 
300 baúles camarotes de todos tamaños. 
100 baúles grandes. 
500 maletas de pieles finas. 
Baúles y maletas de suela.-Necesaires 
de todos tamaños. 
Ninguna casa tiene tan gran surtido como 
La Granada, OBISPO Y CÜBA. 
^uan Tlfercactal. 
Capas barragan y de seda impermealDles. 
Paraguas Ingleses. 
C-783 
nombre, logrando durante su es-
tancia en la Secretaría de Obras 
Públicas, lo que en vano intenta-
ron hasta ahora los Gobernadores 
Generales españoles, los Gober-
nadores Militares de la Interven-
ción y los Ayuntamientos de la 
Habana de todas las épocas. 
Según se nos informa, no fué el 
señor Morúa el que exigió que la 
petición del Casino Español pa-
sase á la Comisión de Códigos, 
sino el señor Frías. 
E l señor Morúa se concretó á 
pedir que pasase á la de Hacien-
da, lo cual era reglamentario. 
Conste así, siquiera-no sea más 
que para mostrar que nosotros no 
tenemos animadversión contra 
nadie. 
EL CERTAMEN 
Esta noche, á las ocho y media, 
se reunirán en los salones del 
DIARIO DE LA MARINA los señores 
jurados de los certámenes artísti-
co y musical que se han de cele-
brar para conmemorar el tercer 
centenario de la primera edición 
del Quijote. 
E l lunes, en la edición de la 
tarde, terminada ya desde la no-
che anterior la admisión de tra-
bajos para el Certamen, se publi-
carán los lemas de los recibidos. 
Los cigarros más aromáti-
cos, más selectos, son los de 
L A M O D A . Guarde usted 
los Cupones para cambiarlos 
por prendas. 
[9 i i i B i i i 
Ayer se ha presentado á la Cámara 
de Kepresentaotes la siguiente proposi-
ción de ley. 
Considerando: que es de alta conve-
niencia estimular el fomento de 
nuestra marina mercante, en provecho 
del Comercio y con beneficio de los i n -
tereses generales del país, en cuyo te-
soro pudieran ingresar muchos millones 
de pesos que hoy se pagan á los extran-
geros por el producto de los fletes y 
pasajes que devengan sus buques en el 
tráfico con Cuba. 
Considerando: que la garant ía más 
efieaz, en el Derecho Internacional, es-
tablecida por el únanime concierto de 
los pueblos, es la nacionalidad de los bu-
ques, que todos los Estados fijan deter-
minadas condiciones para conferir á los 
buques su nacionalidad. 
Los Representantes que suscriben 
tienen el honor de someter á la consi-
deración de la Cámara el siguiente: 
Proyecto de Ley. 
Artículo 19—Se rebajarán los dere-
chos de navegación de los buques cu-
banos en un 50 por 100 de lo que se 
paga actualmente. 
Ar t . 2?—Se devolverán los derechos 
de importación de los materiales que se 
empleen en la construcción de buques 
de mi l toneladas en adelante, condonán-
dosele por cinco años los derechos de 
navegación, siempre que no cambien de 
nacionalidad. 
A r t . 39—La navegación de cabota-
ges se efectuará únicamente por buques 
cubanos, 
Ar t , 4o—No podrá nacionalizarse 
ningún buque cuyo mando, maquinista, 
y por lo menos, la tercera parte de su 
tripulación, no sean ciudadanos cuba-
nos. 
Ar t . 5o—Podrán habilitarse por tres 
aflos capitanes extranjeros, una vez 
probada la carencia de capitanes idó 
neos, de nacionalidad cubana. 
A r t . 69—Quedan derogadas cuantas 
leyes órdenes y decretos se opongan á 
esta Ley. 
Salón de Sesiones de la Cámara, Ha-
bana, A b r i l 28 de 1905. 
Américo Féria, José M. Oovin, Anto-
nio Masferrer, Manuel Sobrado, Carlos 
de la Torre, Eduardo Díaz. 
I ÍLHÍI DE « a s 
Auoché se efectuó con la mayor so-
lemnidad la velada que anunciamos, en 
la que el distinguido ingeniero cubano 
D. Juan de Dios Tejada pronunció una 
br i l lant ís ima conferencia sobre las apli-
caciones industriales del alcohol, asun-
to de gran interés para el porvenir i n -
dustrial de Cuba. 
Tendremos el gusto de publicar la 
conferencia del señor Tejada, que fué 
recogida taquigráficamente, y en ella 
podrán apreciar los inteligentes el alto 
mérito de dicho trabajo. 
Reciba nuestra más calurosa enhora-
buena por su triunfo el sabio ingeniero 
cubano. 
A la sesión ordinaria celebrada ayer 
tarde, y que presidió el Dr. Hoyos, 
asistieron todos los señores Consejeros 
á excepción del Sr. Pérez García que 
se excusó por enfermo. 
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el Dr. Hoyos dió 
cuenta de la Comisión desempeñada 
por él y los señores Ayala y Viondi , 
concurriendo en representación del Con-
sejo á la Conferencia de Beneficencia y 
Corrección, celebrada úl t imamente en 
el Camagüey. 
Dijo el doctor Hoyos que como el 
Consejo tenía el deber de velar por la 
vida de sus administrados, había pre-
sentado á nombre de éste y sin olvidar 
su carácter de vicepresidente de la 
" L i g a contra la tuberculosis", un tra-
bajo t i tulado "La profilaxis de la Tu-
berculosis es un problema social", y 
para demostrarlo se apoyó en datos es-
tadísticos demográficos; trató de avalo-
rar la vida económica, se fundó asimis-
mo en la enseñanza de la Historia, y 
term%6 dando intervención directa á 
todos las clases sociales, espeoiasmen-
te á r a mujer, seguro de que ella por las 
cualidades innatas que la adornan era 
el elemento más eficaz de que podía 
disponerse para llevar de modo más 
beneficioso á la práctica los preceptos 
que la Higiene aconseja para oponerse 
á los estragos de tan terrible mal que 
por ser constante era aún más peligro-
so que las otras enfermedades trasmi-
sibles que con el carácter de e p i d é m i -
cas azotaban á la humanidad pe r iód i -
camente. 
Hizo constar también las muestras 
de deferencia que para la Comisión del 
Consejo tuvieron las autoridades del 
Camagüey y distiutas¡|corporaciones del 
mismo. 
A l terminar el señor Hoyos su infor-
me, el doctor Casado pidió que el Con-
sejo acordase con cargo al capítulo da 
"Gastos varios", impr imir y repartir 
el trabajo presentado por el presiden-
te del Consejo, pero á moción del señor 
Camejo se acordó esperar á ver si la 
"Liga sobre la Tuberculosis" lo pu-
blicaba 6 en Boletín. 
Después se dió lectura á una comu-
nicación del Gobernador Provincial 
trasladando otra de la Comisión de 
Ferrocarriles, en la que dice que en 
sesión celebrada por dicha Comisión el 
día 8 del actual, se leyó el escrito del 
Consejo Provincial, en el cual se solici-
taba que se otorgase á las empresas da 
ferrocarriles en la provincia construir 
edificios en todos los paraderos, espe-
cialmente en los de Quivicán, Mina y 
San Miguel. 
La Comisión acordó quedar enterada 
L L E G A R O N 
LAS MAGNIFICAS 
Capas Inglesas garantizadas 
impermeables, q^e tanta 
í a m a han dado á la p o -
pular p e l e t e r í a 
P O U T A L E S I>E L U Z , Teléfono í>29 
a Estrella de La Moda? 
Sigue realiziuulo todas sus mercancias con grandes rebajas de 
precios; y bien lo sabe el público que asalta diariamente la casa 
en busca de las novedades regaladas. 
Los sombreros cualquiera que sea su clase se venden por la mi-
tad de su valor. 
Se admiten proposiciones para el local. 
Obispo 84, M. Pucheu. 
Si notáis que vuestro traje no se rom-
pe, ni se mancha, ni se encoge, ni desti-
fie, ni hace rodilleras y que 
U S M U J E R E S OS M I R A N 
con marcado interés, ¡no lo dudéis! la 
tela de ese traje, es, de " L A CASA RE-
V U E L T A , " Aguiar 77 y 79, al lado del 
Banco Español. 
Llepron Alpacas, Driles y Muselinas. 
Vichis para camisas. 
Todo se vende por varas y muy barato 
C-710 alt 12-10 Ab 
te (le l i s ira i m m 
de Vicenta G. de Estenos 
A M A R G U R A 03.—TELEFONO 88 , 
H A B A N A . 
Esta Casa de Modas ofrece á las Elegantes, 
bonito y variados originales, de sombreros 
para Señoras y niñas, de las mejores firmas de 
París. 473*» 26t-7 
Dr. Palacio 
Cirugía OH general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras - -Oonsuit^s de 11 a 2. L a -
gunas 63. Teléfono 1342, C 774 24 A 
Ü1 -k i 
el riño Biejor y más puro ele 
la Rioja venido á C n k 
Importadores Romagosa y Ca. 
4554 alt 13t-5 
Quedan disponibles ya muy pocas horas para citas á domicilio en esta se muña. 
PRECIOS: 
f 3}4 x un centén 
! Imperiales, ?1G piala 
5 x 7 , dos centenes 
7 x 11, cinco id. [  , d. J 
¡- LA DOCENA. 
Prado 94, donde han de mandar su tarjeta, s¡ desea hacer una cita y voy á su casa 
para arreglar el día y la hora y para enseñar muestras de los diferentes ta maños. 
Pagando un poco extra se puede dividir la docena entre varias personas, hacienda 
3, 4 ó 6 df cada una. 
Acabando las tarjetas que hay, no hago más retratos en la Habana.—A vise pronto 
á FJRCO M. b T É A M A N , Prado 94. 0000 41-S6 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnrativa Tiprlzaiite, f Beconstitaf ente 
Emulsión 
m m EÍ m m m i m i DE E 
A S O C I A C 
D E 
m m m m 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del Sr. Presidente y cumpliendo 
lo que previenen los Estatutos Sociales se con-
voca á los señores Asociados para la Junta 
General Ordinaria del primer trimestre del 
año 1905: cuyo acto tendrá lugar en los salones 
de este Centro á las 7>í de la noohe del domin-
go 30 de este mes. 
Para poder tomar parte en las deliberacio-
nes, deben los Señores Asociados estar com-
prendidos en el inciso 4? del artículo 111 de los 
Estatutos, debiendo concurrir á la Junta, pre-
vistos del recibo de la cuota social del mes en 
curso. 
El sábado dia 29 de 7 á 9 de la noche, ten-
drán los Señores Asociados á su disposición en 
esta Secretaría un ejemplar impreso de la Me-
moria del referido trimestre. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los mismos. 
Habana 24 de Abril de 1905.—El Secretario, 
M. Panlagua. 5441Í t6-23 ml-30 DR. i . SAAVERIfl 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades délas Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgica» sin 
nocesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C- 157 156-19 E 
EL 
JETAS • DE i BAUT 
E l s u r t i d o m á s completo y ̂ elegante que se h a v is to h a s t a e l d i a , d p r e c i o * m u y re'laoh 1}S 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o y r a m a s , 
OBISPO 35. ftambia y fiouza, TELEFONO 575. 
C6 36 alt l A 
Sran Acontecimiento 
ojimel J*ísíca li/ocierna* 
A l m a c é n de Tejidos y F a n t a s í a s . 
Se propone para el primero del mes que la República de Cuba celebra el tercer aniver-
sario de su independencia, hacer verdaderos milagros vendiendo á precios nunca vistos el gran-
dioso surtido de telas de verano que acaba de recibir de los máft afamados Centros fabriles 
del mundo. Por el mismo tenor venderá todo lo concerniente al ramo de ropa. 
"LA FISICA MODERNA" en la fecha arriba indicada, prepara una gran sorpresa á sus 
asiduos y numerosos favorecedores: la inauguración de un espléndido departamento de SEDERÍA 
ocupando en su local todo el costado izquierdo.—Termina aLA FISICA MODERNA" el pre-
sente anuncio haciendo constar que tanto en el ramo de ropa, como en el de sedería, no admitirá 
competencia posible, según demostrará con hechos á los clientes que la honren con sus compras. 
C-763 S ^ X J Ü I O KTÜIVE- O . — H ^ E t ^ L K T ^ L . 10 t a l t -25 
Estación de Yerano, sombreros modelos de la Maison VIROT, 12 Rué 
delaPAIX, P A R Í S . Gran exposición de modelos de nuevacreacidn 
por las más renombradas modistas de la Rué ele la PAIX. Se copian 
5662 4-28 
¡A L A S DAMAS! 
todos los modelos por hábiles modistas, bajo la experta dirección de Mme. Ivonn.—Ramentol y C a . - O B I S P O 3 2 
TS-Peb, 3. 
S. Sftamentol 
32, O B I S P O 32 . 
H A B A N A , 
Look! Look! Americans 
Oreat Sale of Panamá liats imported from South America 
clieapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 




G . R A M E N T O L 
ZULUETA Y SAN J03E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A . 
86-14 
D I A R I O D E L A MAHIWÍ-^á^^^ d8 ,a tarde' de n i 29 
de dicha solicitud, y dar traslado de la 
misma á ia Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, para que 
emita opinión sobre el particular á que 
el mismo se contrae. 
Pasó á la Comisión respectiva una 
moción de los señores Ayala, Viondi y 
A guiar, solicitando que en el próximo 
presupuesto se consigne la cantidad ne-
tíesaria para construcción de una ca-
irretera entre Guanabacoa y Santa Ma-
ría del Eosario. 
Se leyó una comunicación de la Se-
cretaría de Obras Públicas informando 
al Consejo no ser posible acceder á la 
petición que hace referencia á que en 
el próximo presupuesto se incluya la 
cantidad necesaria para construir una 
carretera que una á los pueblos de A l -
quízar y Artemisa, por haber sido ya 
remitido á la aprobación del Congreso 
el anteproyecto de presupuesto para el 
próximo ano actual. 
El Consejo quedó enterado de una co-
municación de la Secretaría de Gober-
nación, por la que se dice no ser posi-
ble acceder á lo solicitado por el Alcal-
de de Jaruco, de que por el Estado se 
componga el camino conocido por /Sie-
rra del Arzobispo, en Santa Cruz del 
Norte, por corresponder esta composi-
ción al Consejo Provincial. 
Los señores Hoyos, Earaos Merlo, 
Casquero, Conejo y Casado, presenta-
ron una moción pidiendo se conceda en 
usufructo á la "Liga Contra la Tu-
berculosis'' una parcela de terreno pro-
piedad de la provincia, de diez metros 
de frente por cuarenta de fondo, en lo 
que hace la esquina de la calzada de 
Belascoaín y Estrella, con objeto que 
se construya un edificio adecuado á su 
objeto exclasivaraente, y que en el 
presupuesto de 1905 á 1906 se consig-
nen tres mi l pesos con destino á la cons-
trucción de un edificio que se destine 
únicamente para el Dispensario, pero á 
condición que si la Liga se disuelve, 
pasen á propiedad de la provincia el 
edificio y el terreno. 
Esta moción pasó á la Comisión de 
Hacienda. 
Con este acuerdo terminó la sesión. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 




El Alcalde de Nueva Paz telegrafía 
lo siguiente; 
Vegas 28 de Abril de 1905. 
Alcalde municipal de Nueva Paz al 
Gobernador provincial. 
Presidente Junta de Educación, con 
esta fecha me participa haber suspen-
dido las elecciones escolares por falta 
de los impresos números 14 y 15. 
Lo comunico á usted para su conoci-
miento. 
EN ALQTJIZAR 
Varios vecinos de este término muni-
cipal han dirigido al Secretario de la 
Gobernación un escrito haciéndole pre-
sente que con motivo de celebrarse allí 
el día 29 del actual las elecciones esco-
lares en tres subdistritos de aquel tér-
mino, se teme la alteración del orden 
público, por haberse preparado para el 
mismo día una manifestación con obje-
to de pedir la reposición de un maes-
tro y la del Secretario de Educación, 
declarados cesantes por la Secretaría de 
Instrucción Públ ica . 
E l Secretario de la Gobernación pone 
en conocimiento del Gobernador pro-
provincial estos antecedentes, ordenán-
dole que proceda á tomar las medidas 
necesarias para evitar cualquier distur-
bio del orden á fin de amparar á todos 
los ciudadanos en el ejercicio de sus 
derechos electorales. 
Con tal motivo el Gobernador pro-
vincial ha recibido del Alcalde de A l -
quízar los siguientes telegramas. 
Alqukar, 28 de Abri l , 7-40. 
Gobernador Provincial. 
Habana. 
Esta Alcaldía no tiene noticias de 
manifestación alguna para mañana, y 
por el estado del pueblo puedo asegu-
rar que la noticia es falsa. Sin embar-
go tomaré medidas oportunas. 
Castillo, Alcalde. 
Alqiúzar, 29 Abril , 8-15. 
Alcalde Municipal al Gobernador Pro-
vincial. 
Habana. 
Pueblo vé con sorpresa la irregulari-
dad de las elecciones electorales. Cole-
gios abiertos en lugares y horas distin-
tas á las señaladas. Mesas ocupadas 
por no electores. A pesar hechos tan 
graves orden completo. Solicitado ofi-
cialmente del Presidente Junta Educa-
ción punto y hora elecciones para ga-
rant ía y orden como al parecer era plan 
convenido. Aquel antecedente ha sido 
negado. 
Castillo, Alcalde. 
TOMA DE POSESION 
Desde la Palma nos comunica nues-
tro estimado amigo D. Nicanor Soriano 
Belmonte, haber tomado posesión del 
cargo de Presidente de la Asociación de 
Maestros de Consolación del Norte. 
A l agradecer al Sr. Soriano su aten-
ción, felicitamos á aquellos maestros 
por lo acertado de su elección. 
E L MEJOR CALZADO 
que se expende en la R e p ú b l i c a Cu-
bana, es el J E S x X - r s t , 
de P e d r o C o r t é s y C o m j m ñ í c t . 
UNICAS CASAS RECEPTORA.S: 
OBISPO Y A G U I A R . 
CENTRO GENERAL DE VACUNA 
En el Vedado, calle 19, esquina ú D, 
se vacuna todos los sábados, de tres á 
cinco, gratuitamente. 
EL RETRATO DE CERVANTES 
E l acreditado fotógrafo de esta capi-
tal D. Narciso Mestre que acaba de re-
producir por fotografía un precioso 
retrato del gran escritor español con 
motivo del centenario del Quijote, ha 
hecho otra reproducción en forma de 
tarjetas para D. Miguel de Jesús M á r -
quez, propietario de la tan celebrada 
Magnesia Márquez, con objeto de ob-
sequiar con dicha tarjeta á los inunme-
rables compradores de dicho especí-
fico. 
Aplaudimos la idea del señor Már-
quez y felicitamos de nuevo al renom-
brado fotógrafo señor Mestre por el 
hermoso trabajo que hace honor á su 
casa, Monte 19. 
DE GOBERNACIÓN 
Dando cuenta al Director General 
de Comunicaciones, de haber sido 
aprobado el acuerdo de los señores don 
José Rodríguez Saez y don Andrés 
Bellver Martínez, para Jefes del ser-
vicio del Centro Telefónico de la Ha-
bana, así como el de los telegrafistas 
del Centro referido, señores Fernando 
Aculle Herrera, Antonio Casanova 
Andía, Alfredo Escovedo García, An-
tonio Guerrero Sánchez, Alberto Pons 
Cuesta, Elíseo Campos Mora, Gaspar 
Francés Mirabeut, y Miguel Funes 
Ramírez; y el de los telegrafistas del 
Centro de Santo Domingo, señores 
Francisco Escovedo y Camazana L a -
ceria; el del señor don Manuel Lina-
res Guandeño, para el Centro de Cien-
fuegos; y para Bayamo, el señor don 
Luis Tablada Mojonas. 
Ha sido nombrado jefe local de Co-
municaciones de Guaracabulla, don 
Manuel Fernández Goviño, y de Ve-
guitas, don Jesús de la Torre Izquier-
do. 
Han sido aceptadas las renuncias de 
los oficiales de la Adminis t ración de 
Guantánamo, señores don Luis Mars-
hall , y don Diego León Valdés, ha-
biéndose nombrado para uno de los 
cargos vacantes, al señor don Antonio 
Castellanos Castillo. 
Ha sido aprobada la cesantía del 
cartero de la oficina de Correos de 
Camagüey, señor don Alberto Morales 
Casalís, y se ha nombrado para sus-
t i tu i r le á don José Lorenzo ÍTúñez. 
Se ha declarado cesante al oficial de 
Correos de la Adminis t ración antes 
citada, don Simón Al i e t Rodríguez, y 
se nombra en su lugar, á don Rene 
Acosta Pugas. 
Han sido nombrados carteros del 
Camagüey, los señores don Fernando 
Manrique y don Carlos Vázquez, y de-
clarado cesante, el cartero de la refe-
rida Administración, señor don Rafael 
Velasco Agüero. ' 
E l señor don Manuel Ojeda Vignon, 
ha sido nombrado oficial de la Admi -
nistración de Correos de Guantána-
mo. 
Ha sido autorizada la ' 'American de 
Forest Wireless," para establecer con 
el exterior de la República el servicio 
de la telegrafía sin hilos. 
Adjudicando definitivamente á los 
señores G. Lores Barreiro y J. Carba-
11o Alvarez, la subasta de concesión de 
la red telefónica de Santo Domingo. 
COMPLACIDO 
Marianao, Abr i l 29 de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAKINA. 
Distinguido señor: 
Ruego á usted encarecidamente ha-
ga público en las columnas de su ilus-
trado periódico, que la Comisión 
Moderada de Marianao que en el día 
de ayer tuvo el honor de entrevistarse 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca, no hizo ciertas declaraciones que se 
le atribuyen en varios periódicos de la 
mañana en su edición de hoy, en lo que 
se refiere á la manifestación que pro-
yectaban los Nacionales, sino que, 
^teníamos el gusto de felicitarle por 
sus declaraciones tan honradas y pa-
trióticas en la entrevista celebrada con 
un Redactor de La Discusión, de ser 
inflexible pero justo, y de garantizar 
que todos los ciudadanos de esta Re-
pública y todos los que vivan cobija-
dos por la bandera cubana, estarán 
amparados por las Leyes que nos r i -
gen". 
Y en honor de la verdad, suplico á 
usted en nombre de dicha Comisión, 
así lo haga constar. 
Anticipo á usted las gracias, y que-
do de usted con la mayor consideración 
y respeto su s. s. q. b. s. m. 
Luis Adolfo Miranda. 
CÍRCULO MODERADO DE R1CGLA 
Presidencia 
Con motivo del primer aniversario 
de la inauguración de este Círculo, se 
ofectuaián en Regla, el próximo domin-
go, diversas fiestas, entre las que figu-
ra preferentemente un grandioso mee-
tinff. 
Me es grato invitar para las mismas 
á la Comisión Oiganizadora del Parti-
do Moderado en la República, á los 
miembros de las Asambleas Provincial 
y Municipales de la Habana y á todos 
los Comités de barrio de este Término. 
A la una p. m. serán esperados los 
visitantes en la Estación de la uCubau 
Electric Co." 
Regla, Habana, A b r i l 28 de 1905.— 
M . Coyula. 
P A R T I D O M O D E R A D O 
Comité de Jesús María 
Para tratar de asuntos de verdadera 
importancia para esta Agrupación, y 
orden del señor Presidente, tengo 
UN MUERTO 
En Loma de Rangei (Taco Tacd) fué 
nuifrlo cahiKilmente por un nuuk ro que 
tumbaba, el vecino Miguel Puyoa. 
CAÑA Q U E M A D A 
En la colonia del señor Miguel Gonzá-
lez (UüineH) se quomaron cnHualmente 
unas cinco mi l arrobas de cafüi. 
En la finca San Julián (Güines) del se-
ñor Vallina, cincuenta mi l arrobas de 
caña, y 
En el central Santa Lucía (Gibara) cua-
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Calzado de becerro virado con suela 
de corcho y blindado 
para el campo y trabajos recios. 
c 773 t-20 Ab 
N O T I C i á S _ V á E I á S . 
Anoche, poco después de las doce, ee 
dió la señal de alarma correspondiente á 
la agrupación 1-2-3, á causa de haberse 
declarado fuego en un establecimiento de 
ropas de la calzada de Belascoaín entre 
San José y San Rafael. 
Cuando los bomberos se presentaron en 
el lugar del siniestro con las bombas 
"Colón" y "Felipe Pazos", ya todo el 
establecimiento era pasto de las llamas, 
debido á la clase de combustible del 
mismo, por cuyo motivo su principal ob-
jeto se concretó á aislar el fuego de los 
establecimientos colindantes. 
Las llamas se propagaron con tan ver-
tiginosa rapidez, que bastaron pocos mi-
nutos para que todas las existencias fue-
ran destruidas. 
E l establecimiento incendiado resultó 
ser de la propiedad de don Laureano Co-
bián Pis, y estaba situado en el número 
79 de la citada calzada, con el nombre de 
" E l Paraiso", estando asegurado en la 
suma de $16,000 oro, 6 sean 10,000 en la 
"Liverpool London" y 6,000 en el "Fé-
n i x " . 
Según el Sr. Cobián el establecimiento 
marchaba prósperamente y tenía exis-
tencias por valer de 18 á 20 mi l pesos. 
Los dependientes de la casa, Manuel 
Bilbao, Angel Cosme, Ricardo Foyos y 
Luís Campos, lo mismo que el aprendiz 
de sastre Manuel Salego, y un amigo de 
Cobián nombrado Federico Asebal, ig-
noran cómo tuviera origen el fuego ni 
por qué parte de la casa comenzara, pues 
todos ellos fueron despertados por los 
fuertes golpes que ia policía y varios ve-
cinos dieron en la puerta de la calle. 
Dice el Sr. Cobián que salió do su casa 
poco después de las ocho, dirigiéndose al 
teatro, y que al regresar como á las doce 
y al apearse de un tranvía eléctrico, se 
enteró de que el fuego era en su estable-
cimiento. 
Las casas colindantes donde radican 
los establecimientos "La Casa Azul" , de 
D. Victoriano de la Sola; "La Discusión", 
de D. Ramón Victorero; "La Moda" y 
" L a Antigua Discusión" sufrieron ave-
rías. Todos estos establecimientos se en-
cuentran asegurados en distintas compa-
ñías extranjeras. 
A los pocos momentos del fuego se 
personó el Juez de guardia quien se hizo 
cargo del atestado levantado por la po-
licía. 
E l dueño del establecimiento incendia-
do como igualmente los dependientes del 
mismo, quedaron á la disposición de la 
autoridad judicial. 
La señal de retirada se dió á las dos de 
la madrugada. 
En la tarde de ayer el vigilante 740 
condujo al Centro de Socorro de la 2? de-
marcación á un individuo de la raza blan-
ca, que recogió gravemente lesionado en 
la calzada de la Reina entre las de Leal-
tad y Escobar, y el que según certificado 
médico presentaba una contusión en la 
región occipital y fenómenos de conmo-
ción cerebral. 
Este individuo, que no pudo decir su 
nombre y generales por su estado de gra-
vedad, fué identificado con el nombre de 
Ricardo González, natural de España, 
barbero y vecino de Salud esquina á Leal-
tad. 
Según el conductor del tranvía núme-
ro 73 de la línea del Príncipe, el Gonzá-
lez viajaba en su carro, y sin esperar á 
que el tranvía parase trató de apearse, 
pero con tan mala suerte, que cayó al sue-
lo, causándose el daño que presenta. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
"Nuestra Señora de las Mercedes" á dis-
posición del Juez de Instrucción del dis-
trito del Centro. 
Por el Dr. Piñeiro, fué asistido ayer en 
la casa calzada del Cerro número 538, el 
pardo Victoriano García Monte, do una 
contusión de pronóstico grave, en la re-
gión abdominal, la cual dice le causó un 
tal Machado, en la fábrica de cerveza de 
Palatino, al pegarle con una lata. 
La policía dió cuenta de este hecho al 
Sr. Juez de guardia. 
Un individuo desconocido hurtó en la 
mañana ele ayer en la casilla de don Sa-
bino Gutiérrez, en el mercado de Tacón, 
una canasta con 600 huevos, valorados en 
diez y ocho prsos. 
El ladrón al verso sorprendido arrojó 
la canasta con los huevos, emprendiendo 
la fuga y sin que hubiera sido dable su 
captura. 
Los huevos quedaron hechos una tor-
tilla. .. ..•ii.-.i.i.H» ; " j : / ; ' ;-;".. 
A l reclamarle el moreno Nemesio Gon-
zález Armen teros, vecino de Máximo 
Gómez número G4, en Regla, cinco pesos 
que !e dió á guardar á un individuo de 
su raza, conocido por "Chapapote", éste 
quiso saldar la cuenta arrojándole un fon-
do de botella á la frente, causándole una 
herida. 
El agresor no ha sido habido. 
Pol i c í a de! Puerto 
I>Í:TÍ::NÍÍ>O 
El inspector do la Aduana, número 
don Alvaro León, detuvo y presentó en 
la estación de policía del puerto al more-
no Raimundo Martínez, natural de Cu-
ba, de 33 años, jornalero y vecino de Per-
severancia número 21, al que sorprendió 
enelmueUedel sex?) distrito, • 
mentos en que extraía unos 
una caja de mercancías que 
ba en el citado muelle. 
El detenido fué remitido al vivac a 
disposición del juez correccional del pri-
mer distrito. . ., 
Levantó acta el sargento interino don 
Juan 13oo. 
M U L T A . . 
La policía del puerto dió cuenta fi ia 
Alcaldía municipal de haber dejado in-
curso en la multa que tenga á bien impo-
nerle á Gumersindo González, vecino del 
Caimito, por haber dejado abandonado 
en el muelle de Caballería el carretón de 
que es conductor. 
ROBO E N U N A G O L E T A 
El sargento de policía del puerto, se-
ñor Corrales, acompañado del vigilante 
número 12, se constituyó ayer á bordo 
de la goleta americana Pery Sitger, por 
tener conocimiento de que en la misma se 
había cometido un robo. 
E l capitán de la citada goleta Mr . M . 
W. Blatag, natural de los Estados Uni-
dos y de 61 años de edad, manifestó al 
sargento Corrales que á la 1 a. m. del 
día de ayer. Después de almorzar notó 
la falta de un cabo como de cien metros 
de largo que tenía dado en la proa de la 
goleta al muelle. 
E l caqitán aprecia el valor del cabo en 
doce pesos oro americano. 
También el encargado de lo» trabajos 
de descarga de la antes citada goleta, don 
Carlos Soto, vecino de Maceo número 7 
(Regla), manifestó al sargento que el día 
26 á las diez de la mañana, notó la falta 
de un motón patesca, perteneciente á la 
misma embarcación y que había coloca-
do sobre el muelle pocos momentos an-
tes. 
Se ignora quién sea el autor 6 autores 
de estos hechos, de los que con el alta le-
vantada se dió cuenta al juez correspon-
diente. 
A H O G A D O 
A las siete y media de la mañana de 
hoy, apareció flotando en aguas de la 
bahía frente á los muelles de Regla el 
cadáver de un indrvíduo do lá raza 
blanca, el que fué trasladado á la esplana-
dá de la Inspección del puerto por los 
policías núm. 8 Ceferino Marcos y núm. 
14 Carlos Bellido de Luna. 
Practicado un registro en las ropas que 
vestía se le ocuparon una carta á nombre 
de Juan González, Plaza Vieja, una ca-
denita con cinco llaves y una cuchilla. 
E l cadáver fué reconocido por el Dr. 
Nufiez médico de guardia en la casa de 
socorro del primer distrito, el que certi 
ñcó que no presentaba lesión externa, no 
pudiendo precisar la causa de la muerte 
Como á las ocho y media se presentó 
en la estación de la policía del puerto el 
joven Juan González García, vecino de 
Porvenir núm. 1, identificado el cadá-
ver como el de su padre, don Juan Fa 
rrás de la Guardia, natural de Bejucal, 
de 52 afios, vecino del mismo domicilio, 
del que había salido á las cuatro de la 
madrugada de hoy. 
E l sargento J. Corrales levantó acta 
dando cuenta al Juzgado de Instrucción 
del Este con ios objetos ocupados y remi 
tiendo el cadáver al Necrocomio donde 
se le practicará la autopsia. 
H U R T O D E U N A CACHUCHA 
Manuel Alvarez Rodríguez, natural 
de Santa Cruz de la Palma, de 48 años, 
jornalero y vecino de Buenavista 8 R.egla 
dió cuenta á la policía del puerto, de que 
del muelle de Trufflnen Regía le habían 
hurtado la cachucha folio 2421, sin nom 
bre que había dejado amarrada á dicho 
muelle en la noche del día 25 
No sospecha quien ó quienes puedan 
ser los autores del hurto 
Por el sargento Corrales se levantó ac-
ta dando cuenta al Juez Correccional del 
primer distrito. 
— — ^ B a i 
de 
el honor de citar por este medio á los 
señores que componen la Directiva de 
la misma, con el objeto de que asistan 
á la Junta extraordiuaria que hade 
celebrarse esta noche á las siete y me-
dia en el número 111 de la 'calle 
de Suarez, rogando la mayor puntuali-
dad en la asistencia.—El Secretario, 
Alfredo Silveira. 
A S E S I N A T O 
En el ingenio "Olimpo" (Jovellanos), 
fué asesinado un individuo, ignorándose 
\ las causas y demás pormenores del hecho. 
La joven Dolores Calvo Domínguez, 
natural do la Habana, de 21 años, casada 
y vecina de vapor número 51, fué recono-
cida ayer por el doctor Reni-x)li, por pre-
sentar trastornos nerviosos y á la que 
practicó el lavado del estómago en previ-
sión de que hubiese ingerido alguna subs-
tancia tóxica, siendo el estado de dicha 
joven de pronóstico leve. 
Según lajoven Calvo, ayer al medio 
día, compró en la botica San Lázaro, es-
quina á San Francisco, un medio de yo-
do, el cual se tomó con el propósito de 
suicidarse por estar aburrida de la vida. 
Ayer fué detenido el blanco Justo Gar-
cía, por aparecer cómplice en el hurto de 
una pieza de lona, como de treinta varas, 
que un individuo desconocido sustrajo de 
la ferretería calzada de Galiano n. 117. 
La lona fué ocupada y la policía remi-
tió el detenido al vivac. 
E l camarero de la posada Amistad 
número 88, Alberto Beltrán, fué deteni-
do ayer á virtud de la acusación del deli-
to de hurto que le hace el dueño y un 
huésped do dicho establecimiento. 
Los pardos Alfredo Villamonte y M i -
guel Skel Valdés, fueron detenidos por 
haber hurtado 4 paquetes de cascabelea y 
2 gimnasios de goma, en la ferretería de 
la cali» de O'-Reilly número 16. 
E L M A N U E L C A L V O 
Procedente de Veracruz, con carga y 
pasajeros, tomó puerto hoy el vapor co 
rreo español Manuel Calvo. 
E L A V E N A 
Anoche tomó puerto procedente de F i -
ladelfia con cargamento de carbón el va-
por noruego Avena. 
E L O A R M E L I N A 
Procedente de Matanzas fondeó en 
puerto hoy, el vapor noruego Varmelina, 
en lastre. 
E L GUSSIE Y MASCOTTB 
Hoy de mañana fondearon en puerto 
procedente Tampa y Cayo Hueso, con 
carga y pasajeros, los vapores americanos 
Gxissie y Mascotte: ambos vapores salie-
ron al medio día para los mismos puer-
tos con carga y pasajeros. 
E L SARATOGA 
En la madrugada de hoy salió para 
Mobila con carga y pasajeros el vapor 
americano Saraioga. 
E L H O L S A T I A 
Hoy salió para Matanzas con carga de 
tránsito el vapor alemán Holsatia. 
E L ANDES 
En lastre para Trujillo salió el vapor 
alemán Andes. 
E L C A Y O B E N I T O 
Con carga de tránsito salió para Pro-
greso el vapor inglés Cayo Benito. 
Platalespañjla.... de 79% á 80 V. 
Oaldí illa de 83 á 85 V. 
Billetes B. Espa-
fiol de 5 á 5 ^ V, 
Oro americano ) d l09 
contra español. \ ae luy T 1 
Oro amer. contra \ , or t» 
plata española. | a ob t• 
Centsnea á 6.61 plata. 
En caatidad(.8.. á 6.62 plata. 
Luises á .r928 plata. 
En cantidades., á 5,29 plata. 
El peso ame rica- t 
no en plata es- l á 1-36 V. 
pafiola | 
Habaaa, Abr i l 29 de 1905. 
Servicio de la Preasa Asociada 
D E H O Y . 
F A L L E C I M I E N T O 
Washington Abri l 2.9.—El general 
F i tz H u g l i Lee falleció anoche á las 
once y volate. 
TERKEMOTOS 
Ginebra, Abri l 2 9 ' — h a b i d o en 
la madrugada, de hoy varias fuertes 
sacudidas de temblor de t ie r ra en el 
Can tón de Valois y otras eoinaroas de 
la R e p ú b l i c a Helvé t ica , sufriendo 
grandes desperfectos Jos edificios, 
part icularmente en Chamounix y A r -
gentieres. 
M A S TERREMOTOS 
P a r í s , Abri l 2.9.--El movimiento 
seísmico de esta madrugada se exten-
dió de Suiza al valle del R ó d a n o y se 
sintieron sus efectos en Lion y sus a l -
rededores. 
H U E L G A R E N O V A D A 
Se ha renovado en L ímogcs la huel-
ga de los obreros de las fábr icas de 
porcelana. 
E L P R I M E R CHOQUE 
Atenas, Abr i l 29.—USÍ liabido en la 
provincia de Kissanos, isla de Creta, 
un sangriento encuentro, entre los 
sublevados y los gendarmes, en el 
cual hubo cuatro muertos y nue-
ve heridos. Con este motivo reina 
una intensa exc i tac ión entre los ha-
bitantes de dicha isla. 
C A M B I O Q U E SE I M P O N E 
Londres, Abri l 29 . - -La experien-
cia derivada de la guerra ruso-japo-
nesa impone la necesidad de variar 
totalmente los tipos de los buques de 
guerra, y el Almirantazgo e s t á ocu-
pado en combinar nuevos planos para 
la cons t rucc ión de barcos mucho m á s 
potentes que los actuales, en un pe-
r íodo de t iempo m á s corto que el que 
hasta el presente se ha inver t ido en 
dichas construcciones. 
LOS JAPONESES E N COREA 
Seoul, Abri l 29.—Lias reformas i n -
troducidas por los japoneses en la 
a d m i n i s t r a c i ó n y todos los servicios 
públ icos de la Corea, tienen por resul-
tado que el pa í s e s t é progresando de 
una manera tan verdaderamente a-
sombrosa, que se merece los p l áce -
mes u n á n i m e s de propios y ex t r años , 
á pesar de quedar anulada la influen-
cia de una corte corrompida y coar-
tada la autor idad del Emperador. 
E l Minis t ro de Estado, asesorado 
por u n consejero norte-americano, 
es t á conc i l íando de t ina manera tan 
satisfactoria todos los intereses opues-
tos entre sí, que se ha grangeado la 
a p r o b a c i ó n de todos los extranjeros 
residentes en la Corea. 
PESTE B U B Ó N I C A 
San Antonio, Tejas, Abril 29.—En 
despachos recibidos de M a z a t l á n , se 
dice que algunos pasajeros que liega 
ron a l ú l t i m o puerto, procedentes de 
Chile, par t ic ipan que la peste b u h ó 
nica es tá causando 30 defunciones 
diarias en Pisagua y q u é los soldados 
que forman el c o r d ó ü sanitario alre-
dedor de dicha ciudad, han fusilado 
ya á varios de los habitantes que t r a -
taban de escaparse de la misma. 
TRASIEGO D E EMBAJADORES 
Washington, Abri l 29.—El Presi 
dente Roosevelt ha telegrrafiado á 
M r . Taft , Secretario de la Guerra, que 
releve á M r . Bowen y envío para ocu-
par su puesto de Embajador en Ca-
racas, á M r . Russell, actual Repre 
sentante de los Estados Unidos en 
Colombia, á cuya r epúb l i ca p a s a r á 
M r . B a r r e t t , que .desempeña igual car-
go en P a n a m á . 
Si los cargos formulados por M r , 
Bowen, contra M r . Loomis, á quien 
sus t i tuyó en la Embajada de Vene 
zuela, resultan ciertos, qu izás sea en-
viado aquel, pr imero á Chile y m á s 
adelante a l Bras i l . 
GOZO A L POZO 
San Peterfiburgo, Abril 29.—Nié 
gase oficialmente que el Czar tiene 
el p ropós i to de promulgar m a ñ a n a el 
decreto de a m n i s t í a á los delitos pol i 
ticos y religiosos que venía anuncian 
do la prensa, desde algunas semanas. 
RECEPCION I M P E R I A L 
M a ñ a n a se e f e c t u a r á la recepc ión 
imperial en Csartshoe-Selo, cu vez 
del Palacio de Inv ie rno , s e g ú n se 
acostumbraba en años anteriores. 
S U B I D A D E L A Z U C A R 
D E R E M O L A C H A 
Londres, Abri l 29 . - - H a reaccio-
nado otra vez el alza la cot ización 
del a z ú c a r de remolacha, que a b r i ó 
esta m a ñ a n a V i s 9.8[4:^. 
V E N T A D E VALORES 
Ayer viernes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de Nusva York, 1.629,100 
bonos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos. 
Bi tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la aiena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se conoce. 
Lonja d© Víveres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Alrnac&n'. 
75 Ci queso E l Gallo, |21.50. 
100 Si harina San Marco, |7.65 s. 
100,, „ X X X $7.45 8, 
50 „ „ X X X X $7.12^ s. 
50,, „ n. 8 $7.45 s. 
69 Jaraon'ís CaldfJas, $40 qt. 
13 Q\ cognac Versein 1875, fl3 c. 
900 C[ üdeos La Oriental, 5% c. 
600 ,, „ La Española, Í4X c. 
50 Q peras Hermosa, $5.50 c. 
50 pp. 23i2 vino tinto Pera Grau, $63 pipa. 
30j¿ pp. ,, Navarro, 6̂3 pipa. 
300 C'i cerveza $10.60 c. 
185 ., „ T $10.60 c. 
125 ,, „ Pilsener T, |9 c. 
50 ,, ,, poter negro, $11 c. 
100 gs. ginebra El Ancla, $12 uno. 
25 Ci Maicena E l Globo, $6.50 c. 
175 „ „ „ H f? O. 
385 „ „ ., M $7.50 c, 
EL SALVADOR 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y recreo. 
Por este medio se invita h los Sreo. socios de 
esta Sociedad para la reunión familiar que 
gratuitamente y en obsequio del Sr. Presiden-
te de la misma tendrá efecto en los salones de 
la misma, Cerro 5G6 la noche del próxiraoDo-
mingo 30 del actual.—José J . Salgado, Secre-
tario Contador. 5761 tl-29 ml-30 
I>e Idiomas, T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a v T e l o í r a f i » 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . W , SAN IGNACIO 49. 
Clases de S de lamtfian» á B>¿d e aeche. 4417 26 7 A 
R E V I S T A DEL MERCADO. 
Habana, Abri l 29 de 1905. 
A C E I T E DE OLIVAS.—El de los Estados CT-
nidos se vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras de $10>á á §10%; latas de 9 
libras de $10% á 11 y latas de 4% libras de $11^ 
á 11% quintal. 
A C E I T E REFINO.—Poca solicitud, de $5'̂  
á 6I/4 caja el español y de 6% a |7% el francés. 
A C E I T E DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cts lata, se-
gún envase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de 45 a 50 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Les que vienen de España de 10 á 15 
cts. mancuerna, según clase, los Cappadres de 
20 a 25 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos de 20 á 25 cts. garrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de f23^ a 23%í qtl., firme. 
ALMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|6% a $63/2' qtl.; de Pto. Rico á |5 qtl. E l Ame-
ricano a $ 4. 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de $4% á $4,% qtl. 
ANIS.—De México a $7K y a WA ©1 
Málaga. 
ARROZ—El de Valencia a 4-X. 
E i de semilla, de $3.85 a$2.95 qtl., de loa E s -
tados Unidos $2.65 á 2.70. 
E l de Canilla, de f3.85 á 3.95 otl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este artículo 
Cotizamos de $3% á$10% libra, según clase. 
BACALAO. Halifax de a $8% qtl. 
E l robalo, de 7 a $7% qtl. 
E l Noruego, de 11K a $11% qtl. 
Pescada, á $5^ y 4.75 según procedencia. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza» 
mos de |3.85 a 4. según marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de p í .50a 23 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena do 
$23.50 a 24.50 qti. 
Del país de $21% a 22.50 qtl. 
CEBOLLAS.—De Canarias á $3.75 qtl. Del 
paísde|3%á$3%qtl. ^ V ; 
CIRUELAS.—De España: $10 a 1.1o de los E . 
Unidos de $2.15 á 2.20 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caja 
de 98 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan _á $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7% a |13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finos v corriente de f l l á$15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza según clase, de $9.50 á 
10 qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de $2.85a 2.90 qtl. 
CHOCOLATES.—Según clase de $17 á30 qtL 
CHORIZOS.—Los de Asturias de $1% a|l%. 
De Vizcaya de $3.50 á $3.75 los buenos. 
FIDEOS.—Los de España se , venden de $4.50 
á 6% las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.75 a $5.75 las 4 
cajas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.60 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de |1.60 a 1.65 qtl. 
Derpals:a $2.35 qtl. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.S0 a $1.85 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1.65 á $1.70 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza do 
$1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—Cortas existencias de Méjico y 
se cotiza el corriente a $3.75 qt. 
Los de Orii'.a. á $L50 qtl. 
De Canarias, a 4.50. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos a |S 
y en bar riles á $6.% qtl. i 
Colorados, en sacos y barriles de 6.50 a 6%. ; 
GARBANZOS.—De "España según clases d© 
$4 á 7.75 de México de 3.50 á ".75 según tama-
ño. 1 
GiNEBRA.—El mavor consumo se hace d* 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á 6% y el garrafón de la 
de Amberes a $13.50 más los sellos. 
La holandesa se ofrece de $6.75 á $3-75,— 
Cargando además lo^ellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo da 
este país sin que pueda ningQn otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6.50 á $8.25 saco. 
lílGOS.-Málaga y Lepe nominal y de Smitna 
no hav. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $3.T5 a 5.75 
según elafce. 
JABON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4% a $4%; Havana City a $6% caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación; Rocamora á $6.50. America-
nos de 6 a §6.50. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $16 qtl. v Sisal a $13.59 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España de $22.50 a 23 qtl. 
Americanos, 11% a $17.50 qtl. 
LAUREL.—De $6^ a 6.^ qt. 
LACONES.—De Asturias nuevos de $ 3.75 á 
á 5.50 doua., atrasados de 2̂.75 á 2.85. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
v otras á S4-75. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de $58% á $59 qtl. 
MANTEOA.-Cotizamos de |10-50 a 11 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E i latas desde |i23¿ a $15 qtl., habiendo 
mnreas eppeciaJes de más alto nrecio. 
MANTEQUILLA,— Regular' existencia. De 
Asturias de $2;) a $31 qtl. Americana de $16% 
á $18% ó menosjseg&n clase y la de Copenhagu® 
de $«?% á|45m qtl. 
MORTAÜÉLLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 35 centavos las 2 pá latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $i%a $1!4 lata. 
OREGANO.— Grandes existencias y escaas 
demanda. De Í4.59 a 4.75. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-85 y $2.25 medias y cuartos do 
PATATAS.-A mericanas vde Halifax de ?3.25 
á $3.50 Las inglesas a 1.75 "qtl. y $2.25 bl., del 
pais de ín.90 á 1.95. 
PIMENTON.—Resalar existencia. Poca de-
manda, de f r^ a 111,¿ qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.15 a |1.20 caja. 
QUESOS.—Patagrás cotizamos de $2234 a 22^ 
qtl.—De Crema de $23% á $24% qtl—De Flan-
des á?19.00 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-80 y mo-
lida á $1.85 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de fa a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50c. Otras 
marcas, ?2.25.—Inglesa, de 3.75 á $4, según 
iriíircfi. 
TASAJO.—A 30 rls. arb. 
TOCINO.—De $ 9 a 11, según clase. 
VELAS.—De Rocamora de $6 a 12 según ta-
maño. Del pais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
157 a 59 pipa, con los sellos para litros. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATALAN.— 
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de 63 a $65 lo» * 
cuartos. 
VINO SECO Y D U L C E , - E s algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8,50 el ootar 
vo y décimo, respectivamente, 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando loa precios según mares 
de fG3 a ffi8 pipa. 
R A Y O 3 5 
entre Reina j Estrella, unos magníficos altoi 
con seis habitaciones se alquilan en doce cen-
tenes. L a llave en los bajos. Informes en iA 
Administración do este periódico, 
iSIH iÜS M&MIMJk-Eúl&lén é e la tarda.-Abril 29 da 1905. 3 
Programa de la velada l i terar io-mu-
gic;»! que cu coumemoracióu del tercer 
ceuteuario de la publicación del Quijote 
celebrará el Casino Español de Oienfae-
gos á las ocho y media de la noche del 
Bábado 29 de A b r i l de 1905: 
PRIMERA PAlíTE 
1? Discurso de apertura de la vela-
da por el señor Presidente de la Colo-
nia don Josó Villapol. 
2o Andante final del concierto en 
gol de Mendelsohn, por el señor Sán-
chez Torralba. 
3? Discurso del Dr. Luís Perna so-
bre el tema: /4Don Quijote á la luz de 
la Frenopatología" . 
4? Poesía del señor don Cándido 
Díaz. 
o? En loor del ^Quijote", por don 
Eumón Aldama. 
69 Ar i a del cuarto acto de "La 
Africana" de Meyerbeer, por el tenor 
iBeñor Buchaca. 
SEGUNDA PARTE 
IV Fantas ía de concierto sobre mo-
tivos del "Eigoletto" de Listz, por el 
señor Sánchez Torralba. 
2? Dos poesías del señor Pinos. 
3? Discurso del señor don Antonio 
Por rúa sobre el tema "La mujer en el 
Quijote". 
4? Cuatro sonetos del señor don 
León Ichaso. 
59 ^.Discurso del Dr. J. Mart í y P u i g 
sobre el tema: "Significación de los ca-
racteres de Don Quijote y Sancho Pan-
za. 
G9 Pacentó de "La Boheme" de 
Puccini, por el tenor señor Buchaca. 
TERCERA PARTE 
19 a) Bercense de Chopín. 
b ) Tremolo "estudio de concierto" 
(á petición) de Goltschalk por el señor 
Sánchez Torralba. 
29 Poesía de "Guzmán do Alfara-
che". 
39 Discurso del Rvdo. P. Mart ínez 
Halsalobre, sobre el tema: "La Reli-
gión y la Moral en el Quijote". 
49 Gran Jota Aragonesa por el se-
ñor Sánchez Torralba, con coplas alusi-
vas al acto por el tenor señor Buchaca. 
Con éxito satisfactorio se han efec-
tuado las pruebas públicas del piso de 
cemento armado, efectuadas en el gran 
palacio que construye para sus socios 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana en la calle del 
Prado, esquina Á Trooadero, Las du-
das que pudieron abrigar algunos se 
han desvanecido ante esa prueba. E l 
número considerable de personas que 
acudió hace días, cuando se efectuó la 
prueba, ha sido la sanción del trabajo 
realizado en el edificio, y la carta del 
ingeniero c iv i l señor Berrutt i , fechada 
el día 24, que publicó el DIARIO hace 
días, corrobora ese triunfo de la inge-
niería. ' 'Considero—dice—no ser siem-
pre posible conseguir en la práct ica 
alcanzarse resultados tan por encima de 
los límites de la seguridad como los que 
usted obtuvo." 
Satisfechos y orgullosos deben estar 
los socios de la Asociación de Depen-
dientes del Comercio, cuyo número 
aumenta de día en día y está rayano 
de los 24.000, con el espléndido edifi-
cio, con el palacio puede decirse, que 
construyen para su domicilio social, y 
cuando, terminado éste, decorado y 
amueblado espléndidamente é instala-
dos en él todos los departamentos que 
posee, se trasladen á él desde los altos 
de Albisu. que ocupan provisionalmen-
te hace'algunos años, podrán decir com-
placidos:—Hemos logrado el más gran-
de de loa triunfos y demostrado al 
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GUANTES. SOMBRILLAS Y PARAGUAS 
Y como á par que ese palacio, mar-
cha progresivamente, lagran casaquin-
ta de salud "La Pur ís ima Concepción," 
perteneciente á la misma sociedad, y 
pronto deben realizarse en ella nuevas 
mejoras, construyéndose otro gran de-
partamento para enfermos, como lo 
exige el gran número de sus socios, de 
aquí que sea doble la causa de su satis-
facción, y que de ella participen cuan-
tos se interesan por el auge y esplendor 
de la simpática sociedad. 
NOCHES TEATRALES 
A L D O 
Mientras la compañía de Zarzuela 
del popular teatro realiza con prove-
cho su breve excursión por Matanzas, 
Cárdenas y Cienfuegos, dando á cono-
cer en esas localidades las obras nuevas 
con que ha enriquecido su repertorio y 
estudiando otras, como E l abuelito, que 
estrenará á su regreso, dentro de una 
semana, el transformista A ldo conti-
nuará ejercitando su repertorio y ha-
ciéndose admirar y aplaudir por el 
público que acude á presenciar sus 
múltiples y prodigiosas transformacio-
nes. 
Programa nuevo fué el de la función 
de anoche, como viernes, día de moda, 
y como dia de moda, reunión del pú-
blico más selecto que acude á nuestros 
teatros. 
Muchos aplausos y llamadas obtuvo 
el genial artista, que maravilla por el 
cambio, no ya de trajes, sino de fiso-
nomías, que en él se operan con la ra-
pidez del relámpago. 
E . C. 
Ta se hallan á la venta en la abaniquería 
" e t C a Complaciente" y í f o £ a Especial" 
los tan esperados abanicos de papel "Perfumados." 
C-7G6 L ó p e z y S á n c h e z , 4t-2e 
I P o l V O C Í O j í l L X * 2 r 0 2 S 
d e 
c2L o 
i m i I E E S q m S I T O Y P E R M A N E N T E 
1 e A « uta t n tedas )a8 p e r l u m e r í a s , sede-
liíts y Faimaoiais de la Isla. 
lUiófci to; .Salón Ousellas, Obispo 107, 
caŝ i eüciuina á Villegas. 
Lepósilo íarabien de los ricos siropes 
para hacer refrescos en casa y endalzaf 
la ¡eche para los niños. 
lÊ oTr-osso <om c3Lo ¡soda, y 
o657 




He aquí una nueva industria que le-
vanta la cabeza para probar que no an-
duvo descaminada la copla cuando d i -
j o que 
uen Cuba todo se encierra" 
Esa nueva industria, que empieza á 
desarrollarse y que compite eon su si-
milar del extranjero, porque no hay fal-
sedad en la materia prima de que se 
forma, es la mantequilla. Pronto la ve-
remos funcionar en la Habana en la fá-
brica que instala un amigo mío que col-
gó el uniforme de mil i tar del ejército 
aspaüol para dedicarse en esta su patria 
á trabajos agrícolas-industriales. Y an-
tes que esa fábrica empiece á dar sus 
productos al mercado, podemos conocer 
los de otra análoga, establecida en el 
Camagiiey y que manda sus frutos á 
una popular casa de ia Habana; M 
Anón del Frado. 
Sí, en la antigua casa de Cajigas y 
Alvarez, hoy de Fernández y Bermu-
dez, se recibe y sirve al público y se 
vende al que la solicita, la incompara-
ble mantequilla camagüeyana, que su-
pera en gusto y bondad á la mantequi-
lla en paños que suele consumirse, por-
que es de leche pura, sin ingredientes 
de ningún género que desvirtúen sus 
propiedades alimenticias é higiénicas. 
E l que prueba la mantequilla cama-
güeyana que se vende en E l Anón del 
Frado queda regustado para no tomar 
otra, porque ninguna la aventaja en 
delicadeza y buen gusto, y tiene, ade-
más, la certeza de que es de leche pura. 
Por supuesto que al i r al tan favore-
cido establecimiento de Fernández y 
Bermudez puede llevar algunos reales 
más de los que ha de invert ir en la com-
pra de la exquisita mantequilla cama-
ü J 
¡ Y a l l e g a r o n ! G r a n JExpos¿~ 
c i ó n de l m e j o r y m á s v a r i a d o 
s u r t i d o de T B L A S de V L I i A N O 
q ue se h a v is to e n l a S a b a n a , 
Para los B a i l e s de l a s F l o r e s , 
T e a t r o s , B a ñ o s de M a r , B l a y a s 
y B á s e o s ; j para las F i e s t a s de 
l a B e p ü b l i c a , 
ffjCa Sran Sen 
Obispo n ú m . 83 esqisma á Compostela, 
Ofrece á las damas elegantes de esta culta capital 
verdaderas novedades en Etaminas de seda, en colo-
res, Piqués de Seda, en colores, Organdíes floreados, 
Tules floreados, Muselinas bordadas y de óvalos blan-
cos j de colores, Céfiros, Sedalinas, Batistas, Yerbillas 
crudas, Surahs franceses floreados, Craclie blanco j 
de color. Piqués, Irlandas y Yicliys. 
Esta casa tiene el mejor surtido de Brocateles, Yu-
tes, Damascos, Colgaduras, 
Cortinas, Sobrecamas de Seda| 
y Guipur, de Piqué y Olán. 
Siempre se encuentran aquí! 
las grandes mesas repletas de 
de ultima novedad al alcajice 
de todos, á 5 centavos, 10 cen-
tavos, 15 y 20 y centavos y de 
todos precios en general. 
C-780 alt 6t-23 
güeyana, porque siendo 7?l Anón ¿lev, 
Fadro la casa de las frutas por excelen-
cia, se encontrará allí , entre plátanos, 
pifias, melones, guanábanas, etc., la 
gran remesa de zapotes de Eemedios 
que llegó ayer y una de grandes y j u -
gosos mangos, que son la flor y nata de 
los de este año. Y ¿quién resiste á la 
tentación de gustarlos? 
* 
Xa Granada 
Ocurre con las frutas de E l Anón del 
Frado lo que con el calzado que recibe 
y vende JUAN MERCADAL en sus aris-
tocráticas peleterías La Oasa Mercadal 
(San Eafael, 25) y La Granada (Obis-
po y Cuba). Como el rey de los pele-
teros vive cou el progreso comercial, 
reniega del viejo aforismo líe\ buen pa-
ño en el arca se vende", porque sabe 
que el público quiere ver la mercancía, 
y no lo consigue si está guardada; y así 
en las vidrieras de ambas estableci-
mientos, y muy principalmente en las 
espléndidas de La Granada, exhibe co-
locadas con artística coquetería, mues-
tras del incomparable surtido de calza-
do para señoras, caballeros y niños, que 
recibe. 
Y, es claro: como es tan elegante, y 
son tantas las formas del mismo, tan 
esmerada su confección, tan bonitas y 
variadas sus pieles, tan espléndida su 
hechura, quién se detiene en aquellas 
suntuosas vidrieras de las calles del 
Obispo y Cuba, se ve eompelido á en-
trar en la casa, y ya dentro, á pre-
guntar precios, y por últ imo, á com-
prar uno ó más pares, 
Después de lo cual sale tan contento 
como si existiendo aquí la lotería, hu-
biera tocado á su billete un premio. 
* 
Longines 
Y caten ustedes que el contento del 
que toma frutas criollas en E l Anón del 
Frado y compra zapatos en La Casa 
Mercadal ó La Granada,tiene el ú l t imo 
^•naplameisto llegan fio á la calle de E i -
cia esquina á Aguiar, subiendo íü es-
calera de la casa marcada con el núme-
ro 37% de la primera de las citadas 
calles, donde tienen su gran casa do 
joyería y depósito de relojes los Sres. 
Cuervo y Sobrino, y compra uno de 
esos elegantes relojes que llevan el 
nombre de LOKGINES y que se distin-
guen por lo estrecho de su caja. 
Porque ¿quién tose al que lleva en 
el bolsillo del chaleco, si es caballero, 
colgado de una cadena, si es dama, ua 
reloj LoiíGiNEb? 
* » 
i a Eminencia 
Es decir, puede toserle con tal de 
que lleve en la boca un sabroso ciga-
rr i l lo japo?i¿« ó ruso de la fábrica L a 
Eminencia, de D. Jesús Vales y Compa-
ñía, porque como es el rey de los ci-
garros, el que lleva un monarca en la 
boca, revienta de satisfacción, y puede 
toser fuerte y gordo, quedándose tan 
contento. 
Tino de p i ñ a 
Tan contento como se queda el que 
saborea una cepita del vino de p iña que 
fabrica el paladín de los licoreros cu-
banos, D. Enrique Aldabó, el que 
aguarda en sus tiendas, armado de to-
das armas, el corcel enjaezado, cubier-
to el cuerpo con la férrea armadura y 
alzada la viscera, que se presente al-
gún otro licorero á recoger el guante 
que les ha arrojado, aportando los mi-
les de francos que quieran, á que no 
presentan un Triple-Sec, un Bombón, 
Crema, un Anisete, un Vino de Fifia y 
otra variedad de licores tan finos, tan 
delicados, tan exquisitos como los que 
él fabrica. 
EEPOETEB. 
La cerveza "LA TROPíCALi es la 
reina de las cervezas que se toman. 
Graduarse la vista y conseguir 
los Lentes apropiados, sirviéndose 
de las Escalas "Autot ípo" de 
OBISPO 
Se remiten franco de porte, con 
lista de precios de Lentes, Espe-
juelos y Cristales de todas clases. 
Aparatos de Geodesia, Polarimetros Balanzas y Accesorios para 
Laboratorio de Ingenio. 
La casa mejor surtida y que más barato vende, artículos de P 
OBISPO 54, TEÉFONO 3011.—J?. G o n z á l e z y C a . 
C-60? alt 13t-l! 
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-
U b r e de explosión y 
combus t ión e spon t á -
neas. Sin humo n i nial 
olor. Elaborada en la 
fábr ica establecida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta bah í a . 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
r á n estampadas en las 
tapitas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se persegruirá 
con todo el rig-or de la 
Ley á los falsificadores. 
El Aceite Luz Brillanle 
que ofrecemos a l p ú -
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabr icac ión espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
HE1ÍMOSA, sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas m á s 
puril icado. Este aceite posée la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E LAS F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual , si no superior en condiciones lumín icas , al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
T a m b i é n tenemos un completo surt ido de B E N Z Í N A y G A S O L I N A , de 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y d e m á s usos, á precios re-
ducidos. 
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KOVELA EfcCElTA EN FRANCÉS 
POR PONZON DÜ TERKAIJL 
Esta novela he halla de venía en la Mo-
Cerna 'Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
Por la noche, obedeciendo á ese im-
perioso deseo de movimiento y de 
rnido que experimentan los qne sufren 
y quieren ahogar á cualquier precio 
las angustias morales que padecen, el 
señor de Astí dirigió sus pasos hacia 
«1 palacio de la Conversación, entró en 
el gran salón y se acercó á la mesa de 
JOego. 
Eran cerca de las diez—el mejor 
momento del tapete verde—y los juga-
dores eran tan numerosos, que muchos 
BO habían conseguido sentarse, y per-
manecían do pie echando su dinero 
por eucima de la cabeza de los que, 
más dichosos, habían losrrado una silla 
© an taburete. 
A un extremo de la mesa, un hom-
bre, cuya palidez lívida y los labios 
temblorosos anunciaban lo qne en tér-
minos de juego se llama la deveine, 
•cababa de registrarse todos los bolsi-
llos y teuía entre las ma&oa tres luises, 
los únicos que poesía, el resto sin d u -
da de una fortuna entera, devorada 
pieza á pieza por el minotauro de las 
riberas del Rhin. Durante un mo-
mento pareció titubear aquel hombre 
como si buscase una inspiración 6 in-
vocase al dios Azar, esperando el ins-
tante en que aquellas tres monedas de 
oro se convirtiesen en la fuente de una 
fortuna; después abrió la mauo febril 
y las dejó caer sobre el tapete. 
—Siete — dijo el banquero — rojo 
pierde y color gana. 
Y el croupier, recogió los tres luises, 
la suprema esperanza del jugador, que 
fueron á parar á ese abismo siempre 
abierto para el dimero de los que fían 
en el azar. 
Una sonrisa estúpida asomó á los la-
bios de aquel hombre, que dió una 
vuelta sobre sí mismo, como si temiera 
caer, y salió de la sala con un paso pre-
cipitado, murmurando en voz baja: 
—Es preciso acabar. Sería capaz de 
vender las pistolas y perder su valor... 
antes do partir esta noche para la ig-
nota tierra de las almas... 
Cuando ya se hallaba á la puerta del 
Casino, un jovencíto, casi un niño, le 
salió al encuentro cerrándole el paso. 
Era rubio, sin barba y de una estatura 
algo menos que mediana y cubierto cou 
un casquete do viaje. 
—¡Paso!—dijo el jugador. 
—Una palabra— dijo e 1 joven— 
cuando está uno á punto de hacerse 
saltar la tapa de los sesos, hay tiempo 
siempre para escuchar UB aviso. 
—¿A. sauto de qué?—murmuró el j u -
gador, que se extremeció, y miró aten-
tamente á su interlocutor, reconocien-
do á una mujer disfrazada de hombre. 
—¿Qué me queréis? -añadió . 
—Ya os lo he dicho; daros un con-
sejo. 
— Y un hombre que va á matarse ¿lo 
necesita? 
- Quizás...sefior vizconde de R... 
—iQuiéu sois, que sabéis mi nombre? 
—Soy el Azar ó la diosa Fortuna, 
como queráis. 
Los jugadores son supersticiosos. Es-
te, que acababa de hacer el sacrificio 
de su vida un minuto antes, retrocedió 
y se fijó en su iuterlocntor desconocido 
con una mezcla de desconfianza y ad-
miración. 
—tSeréis . . .en efecto...el Azar?—bal-
buceó. 
—Para vos, sí. 
—¿Y me.. .necesitáis?—preguntó el 
vizconde de R...pues era, efectivamen-
te el séptimo miembro de la muerta 
Asociación de los Compañeros de la Es-
pada, que, después de haber tratado de 
rehacer su fortuna en las riberas del 
Khin, la había dejado cuteramente allí . 
6u voz era temblora y tendió la ma-
no, dominado por la vertiginosa espe-
ranza de que aquella que se había nom-
brado como la Fortuna, iba á dejar 
caer un puñado de oro, que instantá-





—Poco os importa; venid. 
Le cogió por el brazo y le condujo 
junto á los árboles del paseo, buscando 
un sitio desierto, y obligándole á sen-
tarse le dijo: 
—Escuchadme, y contestad. 
—Hablad—repuso el supersticioso 
víctima del Azar. 
—Guando os he encontrado ¿volvíais 
á vuestra casa? 
—Sí. 
—¿Ibais á saltaros la tapa de los se-
sos? 
—Sí; tengo las pistolas cargadas des-
de esta mañana. 
—¿Y por qué os queréis matar? 
—Porque no tengo un céntimo, y no 
espero heredar, n i tengo profesión que 
ejercer, ni deseo aprenderla...He usa-
do y abusado de todo, y sólo me resta 
una pasión: el juego... 
—¿Qué daríais p o r poder jugar 
aún, veinte ó treinta m i l francos? 
—¡Treinta mi l francos!—exclamó el 
vizconde presa de un vért igo.—Si sois 
Satanás, acabemos,mi alna es vuestra. 
La dama disfrazada, se encogió de 
hombros. 
—Vuestra alma no ha valido nunca 
ese precio—dijo—y además, yo no soy 
el diablo. Pero si queréis tener maña-
na por la mañana treinta m i l francos... 
—¿Qué es preciso hacer?—preguntó 
aquel hombre á quien la pasión del 
juego había ahogado en su alma todo 
sentimiento de honor. 
—Escuchad—siguió diciendo el des-
conocido,—vos no sabréis nunca quién 
soy yo, pero yo sé quién sois vos. 
E l vizconde hizo un movimiento de 
sorpresa. 
—ISTo hay necesidad de que os relato 
ahora toda vuestra historia, que conoz-
co casi día por día, y sólo os diré que 
habéis formado parte de una sociedad 
terrible.. . 
El vizconde se levantó vivamente. 
—Que se llamaba los Compañeros de 
la Espada—terminó el joven. 
—Es verdad. ¿Cómo lo sabéis? 
—Poco importa. Cada uno de los sie-
te..,porque érais siete, ¿verdad? 
—Sí— siete. 
—Cada uno de ellos tenía su modo 
particular y secreto de herir con la es-
pada. 
—Es exacto. 
—El vuestro era nna herida en la 
gargauta do la que no se moría, pero 
que dejaba mudo para siempre al que 
la recibía. 
—Sí—afirmó el vizconde. 
—Pues bien—dijo la desconocida,— 
esa habilidad vuestra es la que yo ne-
cesito y la que os compro. 
—¿Vos.. . me... la compráis. 
—Sí, por treinta m i l francos. 
—Pero, ¿en quién debo ejercerla? 
—En un hombre que voy á señalaros 
con el dedo, y al cual provocaréis en 
seguida, con cualquier pretexto, á fin 
de que os batáis mañana por la ma-
ñana. Si os mata, os hab rá ahorra-
do el trabajo que ibais á tomaros ahora 
mismo. 
—¿Y «i.. . le mato? 
—No habréis ganado nada—dijo se-
camente la desconocida.—Quiero que 
pierad la voz, pere no que muera. La 
vida de uu hombre no ha valido nunca 
treinta m i l francos. 
—¿Se trata, pues, de un cantante— 
preguntó el vizconde riendo—para que 
en tanto estiméis su vos? 
—No—dijo la desconocida.—Venid. 
— Y condujo al jugador al Casino, 
haciéndole entrar en el salón donde 
el treinta y cuarenta tiende sus redes 
desde las once de la mañana á las once 
de la noche. 
La desconocida dirigió sus miradas á 
la mesa del juego. 
—E»tá aún—se dijfi^ 
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Acoche. 
Baile en el Club Americano, velada 
en los salones del Ateneo y función de 
moda en Albisu. 
Muy animada, como siempre, en 
esas sus nochos favoritas de los vier 
nes, veíase la sala del afortunado tea-
tro donde hoy reina el cólelTre Aldo. 
V i en un palco á Josefina Calvo. 
La simpática tiple no ha logrado 
ponerse de acuerdo con la empresa de 
este coliseo y seguirá viaje mañana, á 
bordo del Manuel Calvo, con rumbo á 
Barcelona. 
La señorita Calvo va al teatro Gran 
Vía de la capital del Principado. 
Y la acompaña, como en todas par-
tes su hermana Amelia. 
Ko estaba anoche en Albisu ninguno 
de sus empresarios, pues hasta el se-
ñor Valdés Lópes. único que había 
quedado en la Habana, marchó ayer 
mismo para Cárdenas. 
Hay quien asegura que el viaje del 
simpático Berardo está relacionado con 
la más pronta vuelta de la Compañía 
de Zarzuela. 
Parece que se piensa en organizar 
una serie de representaciones de zar-
lucias en combinación con Aldo. 
Cosa por cierto muy plausible. 
De viaje. 
M i amigo, el señor Francisco del 
Calvo, el simpático Paco, sale hoy por 
la vía de Tampa con rumbo á los Es-
tados Unidos. 
También se embarca en el México el 
señor Hans R. Eichwald, muy conocí 
do en nuestra colonia alemana. 




Para el jueves de la semana próxima 
está señalado el concierto que anual-
mente acostumbra á ofrecer el Conser-
vatorio iSTacional de Música. 
Se celebrará en la Sala-Espadero de 
este brillante instituto. 
Vóase el programa: 
PRIMERA. PARTE 
1—Tema con variaciones á dos 
pianos, E. Schumann, por las señoritas 
Laura Rayneri y Margarita Carrillo, 
N0 2—a. Cantilena, C, Bohm. 
b. L'abeille, Schubert. 
c. Eomanza, N . Paganini, 
Sólo de v io l iu por el Sr. Lino E, Cos-
cull uela. 
N9 3—Aria de las sombras de la ópe-
ra "Dinorah", de Meycrbeer. 
Cantada por la señorita Clara del So-
lar. 
N9 4—a. Dánza Capricho, E.'Grieg. 
b. Sé rénaded 'Arqu in , F. Tilo-
mas. 
c. Vals, H . de Blanck. 
Sólo de piano por ta Sra. Pilar M. de 
Blanck. 
N0 5—Un Diagnóstico, C. Luis Cuen-
ca, recitado por la Srta. Hortensia Ro-
dríguez. 
La bella tiple italiana reaparecerá 
mañana,en la función del día, con Tos-
ca y el miércoles próximo cantará la 
Mimí de Bohemia. 
Información exacta. 
Traslado. 
Los distinguidos esposos Paredes-
Ecay han fijado su residencia en la casa 
calle de Amistad número 38, altos. 
Sépanlo así sus amistades. 
* 
Tres chic. 
Es la frase con que una linda made-
meinelle hacía anoche, en un entreacto 
de Albisu, su juicio sobre un abanico. 
Y ese abanico es el que acaba de re-
cibir La Especial, ó lo que es lo mismo. 
La Complaciente, el abanico perfumado. 
Tan delicado, tan fino, como no es 
posible que haya otro abanico. 
Huele á flores. 
* 
Este noche: 
Una boda en el Angel. 
La boda de la señorita Berta Blay 
é Ibarra y el joven Augusto C. Ol iva . 
A las nueve. 
Y en el Nacional, cuarta noche de 
abono, con Les Cloches de Gorneville. 
H a r á su debut con esta preciosa ope-
reta la primera tiple señorita Amelia 
Montis. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
ITERO Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32 
Se hacen seis retratos á la per-





N9 6- -Suite Algerienne á dos pianos, 
C. Saint Saens. 
N0 1. Prelude. 
,, 2, Rapsodie Mauresgne. 
3. Reverle du Soir. 
4. Marche M i l i taire Fran-
§aise. 
Por las Sritas. Elisa Morales y Hor -
tensia Rodríguez. 
N? 7. I I Libro Santo, Melodía, C. 
Pinsuti, canta'io por la Sra. Pilar M . 
de Blanck, co& acompañamiento de 
piano, Srita. Elisa Morales, violín señor 
'L ino E. Coscullaela y Harmouium se-
ñor H . de Blank. 
í N0 8—a. Humoresgne, E Grieg. 
b. Canzonetta del Concierto de 
Tchaiwhonshy. 
Sólo de Violín por el Sr. Lino E, Cos-
cnlluela. 
N0 9—Las Perlas, vals para dos so-
pranos, H . de Blanck, por la Sra. Pi-
lar M . de Blanck y la Srta. Oria Vá-
rela. 
TERCERA PARTE 
N0 10—"¡Fea !" monólogo, F. Flores 
ga rc ía , por la Srita. Hortensia Rodrí -
guez. 
Agradecido al Sr. Hubert de Blanck, 
ilustrado director del Conservatorio 
Kacional, por su invitación atentísima. 
En tina postal, escrita con letra me-
xmdita, que denunciaba una mano fe-
menina, recibí ayer esta pregunta: 
—¿Sabe usted cuando canta otra vez 
Ani t a Fontana en el Nacional? 
Respuesta al cánto. 
Los hijos y los nietos de aquellos 
leales que juraron ante el guernicaco 
morir defendiendo los fueros vascos y 
los navarros fueros, han fundado hace 
algunos años una sociedad de Benefi-
cencia para auxiliar á sus coterráneos 
los caídos en la lucha fragorosa del 
trabajo. La Empresa del J a i -A la i 
siempre prodiga en el ejercicio de la 
caridad cristiana concedió el primer 
turno á la Sociedad de Beneficencia 
Vasco-Navarra. E l Presidente de la 
comisión organizadora, el señor don 
Pedro Orue puede mostrarse satisfe-
cho del resultado de la fiesta que fué 
bril lantísima. 
A las ocho, hora fijada, para el co-
mienzo de la fiesta vasco-navarra, la 
Habana entera caía sobre la casa vasca 
en avalancha formidable, queriendo 
comerse el frontón y el frontón amena-
zaba tragarse á toda la Habana. Se 
trataba de socorrer al desvalido, la 
animación era grande y los corazones 
nobles latían con alegría y con satis-
facción inmensa; las alturas se encon-
traban atestadas de trabajadores vas-
cos que lucían camisa blanca, muy 
blanca, faja colorada y la boina típica 
de las regiones vascas; en los palcos la 
Caridad alternando con la belleza se en-
contraba sublime y magestuosa; en los 
tendidos más vascos; en la cancha vivi-
dores vascos y de buen corazón y en el 
tendido navarros á todo meter y todo 
pagar. E l / ron íon lucía como lucieron 
los circos de otras épocas. La música 
como clarín de guerra entonó el Guer-
nicaco y en la cancha aparecieron vascos 
y guipuzcoanos resueltos á luchar como 
buenos y como nobles. Se trataba de 
ganar honra para el ter ruño natal, se 
habían ofrecido premios, se ejercía la 
caridad y se luchaba por el nombre y 
la fama; los partidos eran triples y las 
quinielas duplas; todos querían ven-
cer, todos querían ser premiados, to-
dos llenos de codicia querían tomar 
fiesta en la fiesta organizada. E l pr i -
mero á veinticinco tantos, lo dispu-
taron Angel Urrutia, Bravo y Pa 
gadigorria, en la actualidad Pan de 
Gloria, blancos, contra Escoriaza, Are-
mayo y Pantaleón. Aunque los par-
tidos de tres resultan casi siempre 
desordenados por exceso de personal, 
los dos trios lucharon muy bien, igua-
laron muchas veces en las dos prime-
ras decenas y recogieron grandes ova-
ciones en premio á su codicia. La úl-
tima igualada fué en 20. Angel Urru-
tia, m i gallo rojo, se puso colérico y 
arremetiendo como un loco se llevó el 
partido cerrándole con varios remates 
superiorísimos. La ovación para An-
gel fué monumental. Los muchachos 
se retiraron al cuarto y tras cielos mu-
chachos penetró en el cuarto Perico 
Orue entregándoles á los vencedores 
una onza en oro como premio á su fae-
na portentosa. Como se trataba de una 
onza en oro hubo quien recibió la onza 
lie AR 
Debiendo tener lugar la apertura de la nueva temporada en 1? de MAYO próximo, se 
advierte al público para los efectos de los baños y para que los señores anunciantes pue-
dan solicitar los locales que les convengan. También se alquilan casas para familia. 
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CALIDAD GARANTIZADA 
Desdo el día 15 de Mayo pídanse catálogos ilustrados. 
S r a i? a y C o m p a ñ í a , 
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emocionado y sin fijarse en que se en-
contraba como se encontraba nuestro 
padre Adán en el Paraíso. Los venci-
dos fueron también muy aplaudidos. 
Doce hombres grandes y pequeños, 
vascos y guipuzcoanos salieron á jugar 
la gran quiniela dupla. 
Loa vencedores resultaron Isidoro é 
Illana: Perico Orue les entrega una on-
za á cada uno. 
Segundo partido triple colosal: I s i -
doro, Trecct y Machín, blancos, contra 
Mácala, Navarrele é Illana, azules. Los 
tríos son saludados por el público con 
una ovación delirante. E l trío blanco 
se apodera del dominio jugando con 
más orden que el tr ío azul y amenaza 
con llevarse la onza si los azules no se 
ordenan y aprietan. La onza le hacía 
cosquillas á Mácala y Mácala liándose 
con Isidoro á canoso por cabeza fué 
aproximándose silenciosamente en el 
tanteo con los contrarios. El peloteo 
es formidable, los del centro castigan y 
los de la zaga levantan mucho y con 
todo acierto; nadie se rinde y todo el 
mundo desea quedarse con la honra y 
con la onza. Se suceden las jugadas de 
habilidad primorosa, hay remates de 
tiro rápido, colocadas con rapidez y 
bombeadas que amenazan á salir fuera 
de la canc/ia; la lucha entre bando y 
bando es t i tánica. Se jugaba el tanto 
15 para los azules cuando los blancos 
tenían 16, ü n esfuerzo supremo de 
Trecet lo indispuso no pudiendo conti-
nnar el partido. 
Trecet se había resentido de los r í -
ñones. La indisposición de este zague-
ro llenó al público de sentimiento. 
Para que la fiesta resultara comple-
ta se organizó otro partido á 20 tantos 
entre los mismos bandos. Eu sustitu-
ción de Trecet, salió Justo ü rb ie ta . La 
pelea perdió todo interés ai remontar 
la segunda decena; el tr ío blanco, no 
pudo con las pasadas memorables del 
gran Navarro y con los arrestos glorior 
sos que sacó Mácala de su laúd para 
llevarse la onza; sin embago, la resis-
tencia y el buen deseo fué premiado 
con grandes ovaciones. Mácala sacó 
ayer el juego de las grandes solemnida-
des; Navarro no era el Navarro del par-
tido suspendido é Illana levantó mucho 
y bien. Es un tercero bueno. Siento 
que mi gallo Machín no se haya lleva-
do la onza. Perico Orue tripitió, re-
partiendo otras tantas onzas. 
La segunda quiniela, el modestísimo 
Pantaleón. E l hombre llegó á tiempo, 
Perico Orue le entregó otra onza. 
Con esta onza piensa comprar—me 
dijo Pantaleón—un sombrero de esos 
de moda que vende Caneja en Amistad 
y San Rafael. 
Está bien. 
Era la una de la mañana cuando se 
inició el desfile, que fué brillantísimo. 
F. R lVEKO. 
Partidos y quinielas que so jugarán 
el domingo 30 de A b r i l , á la una de la 
tarde en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos. 
— j Blancos. 
1 Azules, 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
(Azules, 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
La ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T U O P I 
C A L es la meior del mundo. 
O'Reilly 74 y 7 6 
C 663 alt 
Teléfono n. 31 
tl-A 
del maestro Valenzueía, tan llorado por 
nuestro público, magnífica moda foto-
gráfica, mesa revuelta anónima, crónica 
de salones del siempre bien enterado 
Florimel y texto de Bonafoux, Mario 
Muñoz Bustamante, Márquez Sterling, 
Carlos Soto, &, &, versos y otros atrac-
tivos. 
Verdaderamente notable es el pre-
sente número por su hermosa confección, 
que hace honor á las prensas del Avisa-
dor Camercial. 
C H A M P I O N S H I P D E 1905. 
Dna nueva victoria obtuvo el club 
Fe en el match celebrado úl t imamente 
con el CLUB CHAMPION DE 1905. 
La novena carmelita jugó muy bien 
é hizo una fuerte resistencia á su temi-
ble adversario E l Almendares. 
La efectividad en el lox del pitcher 
Borjes y la admirable defensa hecha en 
el campo por los muchachos feistas fué 
lo suficiente para dominar y vencer á 
los FUERTES Y PODEROSOS de ahora. 
De nada valieron las artes y mañas 
empleadas por los azules, para que los 
chiquitos áel Fe le descompusieran el 
pastel y le atajasen los reales hasta v o l -
verla álfañique. 
Tinte Molina, al ver como los carme-
litas desfiguraron una de las bolas, 
t ra tó de pegarle los dientes, pero Pan-
cho Morán lo advir t ió á tiempo y se la 
quitó de la boca para que no se la tra-
gara. 
Mañana domingo, será un día de 
acontecimiento en Carlos I I I , pues 
vuelven á jugar el Rabana y Fe, y pue-
de darse la probabilidad de que se re 
pita la escena del jueves, pero á la 
inversa. 
Pero no adelantemos juicios y espe-
remos la hora del miércoles. 
He aquí ahora el Score del match del 
jueves: 
J t f ' I E S 2 3 . i O - O , 
JUGADORES 
Bustamante S. S 
F. Morán L . F 
C, Morán 3? 
R. Govantes C. F 
G. Sánchez C 
A . Morán 2? 
Borjes P 
J. í . Govantes 1? 




A L M E N D A R E S 3 3 . 3 3 - O . 
JUGADORES 
E. Prats 1? B 
A, Cabañas 2? B, . . 
A. CabreraS. S 
E, Palomino R. F. 
R, García C 
H . Hidalgo C. F, , 
R. Almeida 3?. , 
F. Marzán L . F., . 
D'Mesa P , 
Totales. 28 27 12 
E L M U N D O I L U S T R A D O 
Ha llegado á nuestra mesa el núme-
ro correspondiente á mañana domingo, 
con una página de tricolor "Coquete-
r í a" y los retratos de los artistas que 
dirigen los talleres de fotograbado de 
E l Mundo, señores Santiago y Arturo 
Quiñones, á quienes consagra E l Mundo 
Ilustrado merecidos elogios y afectuosas 
frases. 
Ciertamente, son dignos de unos y de 
otras quienes como los hermanos Qui-
ñones han dotado á la prensa ilustrada 
de Cuba de un aliciente de que sólo dis-
pouen las grandes revistas extranjeras. 
El tricolor de E l Mundo Ilustrado no 
es solamente, un triunfo del colega sino 
de la prensa eu esta capital que cuenta 
con un atractivo tan notable por el es-
fuerzo de un artista cubano á quien na-
die podrá disputar la gloria de haber 
sido el primero que ejecutó el tricolor 
en Cuba. 
En las páginas del bello semanario 
vienen el retrato del gran novelista ru-
so Gorki, ilustraudo un artículo de Bo-
nafoux, el banquete del Cuerpo Consu-
lar, los asaltos de esgrima del Casino 
Español, un cuadro de Base-Ball, un 
retrato del pintor cubano Leopoldo Ro-
mañach con dos de sus cuadros perdi-
dos en el vapor Louisiana, retrato del 
escritor venezolano Carlos Soto, las 
grandes fiestas de Jesús Nazareno del 
Rescate en Arroyo Arenas, otro retrato 
LA LIBA. HABANERA.—Para el gran 
baile que ofrece esta noche eu sus bo^ 
nitos salones la s impática sociedad La 
Lira Habanera hemos recibido invita-
ción. 
Reina gran animación entre sus nn-
merosas simpatizadoras para asistir á 
esta fiesta. 
Tocará la popular orquesta de Au-
ionio Eomeu. 
LA NOTA FINAL. 
Lección de Geografía ante el mapa. 
—índíqueme usted, Juanito, cuál es 
la situación de !a Corea, 
—¡Deplorable, señor jnaestro, deplo-
rable! 
ANOTACION POR ENTRADAS. 
Fé 0-0-2-0-0-2-0-0-0 4 
Almendares 3-0-0-0-O-O-O-O-x— 3 
¡Sumario: 
Stolen bases: Bustamante, F. Morán, 
Sánchez y Borges. 
Double plays: Fé 1 por J. Govántes. 
Struck outs: porD'Meza^t, Bustaman-
te. A . Morán, Borges y Méndez; por Bor-
ges 8, Cabañas, Cabrera y D'Mesa. 
Called balls: por D'Mesa 3, á Busta-
mante, R, Govantes y A. Morán; Borges 
á Cabañas, R. García, Hidalgo y Mar-
zán. 
W i l d pitchers: Borges 1. 
Tiempo: 2 horas. 
Umpires: del Home, Benavides. De ba-
se, Gutiérrez. 
Delegado por la Liga: Mendoza. 
Score Oficial: L . F . Crespo. 
GRACIAS 
El señor Galleti, Secretario del Co-
mité del culub Columbia me participa 
en atenta comunicación m i nombra-
miento de Vocal de la Directiva de d i -
cho Club. 
Agradezco la distinción de que he 
sido objeto por tan simpático club, y 
bago votos para que salga triunfante 
en cuantos lances tenga con sus adver-
sarios. 
Muchos lauros deseo para el simpá-
tico Club Columbia. 
MENDOZA. 
C A C E T B L L A 
Los TEATROS.—Esta noche están 
abiertos todos nuestros teatros. 
En el primero de éstos, ó se» en el 
Nacional, hay una novedad. 
Trátase del debut de la primera t i 
pie Amelia Montis y del bar í tono se-
ñor Palombi. 
Para presentar á ambos artistas ha 
elegido la empresa de la notable Com-
pañía del señor Scoguamiglio la siem-
pre aplaudida opereta en tres actos 
Las Campanas de Gorneville. 
Está á cargo de la señorita Montis 
el papel de Sermolina, protagonista de 
la obra, y del señor Palombi el del 
Marqués. 
Los bailables del tercer acto de Las 
Campanas de Gorneville serán ejecutados 
por la gentil Amelia Costa, 
Es cuarta función de abono. 
Para la matinée de mañana están 
vendidos casi todos los palcos y gran 
número de lunetas. 
Se cantará la preciosísima ' ópera 
Tosca. 
Y por la noche, Boccaccio. 
En Payret,entre las vistas que se ex-
hibirán en el magnífico bioscopio i n -
glés, merecen especial mención las t i -
tuladas E l Incendiario, Sport en la 
nieve, Por ocultarse en un baúl y El sue-
ño de Ofelia. 
Son de gran mérito y en colores. 
En Albisu Aldo, el notable trans-
formista que cada dia alcanza nuevos 
éxitos, repite el mismo programa de 
anoche. 
Los números más sobresalientes son: 
Ghez Maxim'1 s, escenas tragicómicas 
de la vida; ¡Un cataclismo!, broma en 
un acto y Eden-Concert. 
En esta ú l t ima obra hará él genial 
Aldo más de cien transformaciones. 
Terminará el espectáculo con nue-
vas vistas en el Cinematógrafo Pathé. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños. 
De Mart í no hemos recibido el pro-
grama, 
Y en Alhainbra habrá dos grandes 
llenos en la primera y segunda tanda, 
que se cubren, respectivamente, con 
obras tan aplaudidas como La rumba 
de los dioses y Las carreras de automóvi-
les. 
Para la zarzuela de Manolo Saladri-
gas y Maurí, En la Plaza del Vapor, es-
tá pintando Arias, el más aplaudido y 
más notable de nuestros escenógrafos, 
dos espléndidas decoraciones. 
CANTAR,— 
¡Madre mía, si otra fuera 
la madre, mía, aún así, 
más que á ella te quisiera, 
te quisiera más $ tí! 
M . S. Pichardo. 
UNA FIESTA EENEFICA. — P r ó x i m a 
está á celebrarse en los salones de E l 
Progreso una interesante fiesta benéfica. 
Su iniciativa ha partido del joven y 
entusiasta vice-director de la s impática 
sociedad de Jesús del Monte, nuestro 
amigo don Nicolás Nin y Valiente que 
se encarga también de su organización, 
de acuerdo con el Dr. Delfín, con el 
objeto de destinar sus productos al Dis-
pensario "La Caridad' ' . 
Consistirá la fiesta en una velada y 
baile que se celebrará antes del 20 de 
Mayo. 
Que no se quede ese día ningún niño 
pobre sin comer. 
Idea primordial de la fiesta. 
SIEMPRE EN SU PUESTO.—Así está 
la popular y acreditada casa Los Pre-
cios Fijos, situada en Reina 7 y Agui la 
203 y 205. 
La úl t ima palabra en telas para ve-
rano y artículos femeninos la acaba de 
pronunciar y se encierra en los recibos 
de estos días, que vende á precios que 
realmente asombran por lo económicos. 
Ayer, como úl t imo viernes del pre-
sente mes, se destinó en esa casa el 5 
por 100 de la venta bruta á los Huér 
fanos de la Patria, y los infelices nifios 
asilados recibibieron de las manos ge 
nerosas de los hermanos Sánchez la 
cantidad de 23 pesos con 94 centavos. 
Todas las semanas ofrece Los Precios 
Fijos una novedad en la venta, y esta 
semana le ha tocado á los corsés. E l 
surtido de este ar t ículo es tan selecto, 
que allá ha ido por ellos media Ha-
bana. 
También hace regalos esa casa, y 
durante el mes de Mayo todo el que 
haga sus compras será obsequiado con 
un lindo vals para piano, composición 
original de Ramón Moreno. 
POR LO DRAMÁTICO.— 
Ayer se armó un San Quint ín 
$ un Numancia en las afueras 
entre cuatro lilas lipí»y 
vamos; cuatro calaveras 
divididos por tres más 
y apúntese usted cuarenta 
con viñetas en el texto 
y grabados en la texta. 
Uno de ellos le dió un golpe 
á otro tal tras de la oreja 
sin resultados; el otro 
le pegó al de la derecha 
y este al siguiente,.. Por fin 
vino la gente intermedia, 
se amigaron y se fueron 
todos juntos de verbena 
fumándose japoneses 
y alabando á L a Eminencia. 
Si no es esto, ocurre un drama 
ayer tarde en las afueras!... 
CASA DE MODA,—En materia de con 
feccionea para niños y señoras lo es 
hoy día la de Alfonso Par ís , situada ©n 
Obispo 96. 
Aquel entra y sale de público signi 
fica estar á la venta un gran surtido de 
sombreros para niños, estilos preciosoa, 
que desaparecen de las vidrieras como 
por encanto. 
Conviene advertir á las familias que 
en estos días del año hacen sus viajes 
fuera de Cuba, que Alfonso Pa r í s tiene 
un gran surtido de ropa de lana, muy 
fina y muy barata. 
Para principios de Mayo recibirá esa 
casa artículos muy oelectos de Pa 
rís, lo que deben tener presente las fa 
milias para no llegar tarde por ello». 
Pobre Señora Gallega, madre de d. ¡ 
niños en la indigencia, solicita de toda nob. i 
señora, y en particular de sus PAISANOS U., 
AUXILIO. Suplico que por correo, los natu-
rales de mi país, lo hagan á Doña Balbina O 
tero. Industria n. 73, cuarto n. 2, y á las seño 
ras cubanas suplico la que pueda lo haga tanu-
biéu por correo. 5679 t4-28 
GRAN 
c » i w m i m DE 68,1! 
D E L -
A Ñ A D J O SU DÜEISO 
C A S I M I R O F E R N A N D E Z 
Un DEPARTAMENTO DE LOCERIA fiaa 
bibelots sorprendentes, donosos caotarillos, 
platos y fuentes PUERTO-ARTURO que no 
se rompen, etc., etc.—Venid, pastorcillos. 
C e n t r o M a n z a n a G ó m e z 
C593 alt 13t-25 M 
La ú n i c a Agencia acreditada de l a 
Habana, es la 1Í de Aguiar, de J . Alonso y V i -
Uaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez. O'Reiily 
38, Teléf. 45Ü. 5701 4-t28 : 
A.ilSDr 
DE ESTE E L E G I S T E MODELO 
He recibido: 
Zapatos ^lac^ con puntera de charol. 
Zapatos glacé color de gusto. 
Zapatos de lona blanca 
o i r o 
De charol 5-30 
I Ü E V 0 S MODELOS 
Blucher con 3 grandes bjetes. 
Tacón suela militar. 
EspeciaMai en calzado fino y noyeiaies 
Los vende y recibe únicamente JUAIN MÍERCAÍDÁL 
E N SUS PELETERIAS 
L a Granada, obispo y cuba. 
LA CASA MERCADAL, San Eaíael 25. 
Bemito franco de porte por correo cer-
tificado á todos los puntos de la Isla. Es-
criba V d . á 
J U A J T M E R C A D A L 
APARTADO 956. 
c 784 alt 14-29 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA _N? 36^, ESQUINA á A.GUIAK 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
C A F E Y 11ESTAURANT 
PALAIS EOYAL HABANERO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Conas á todas boras d.e la noch«, 
iteservadoé con naucha discreción y servicio, 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán 
4536 26t-3 Ab 
M á q u i n a s de escribir ú l t i m a novedad, 
'•Sin letras en el teclado** 
SISTEMA V I D A L 
Se abre un curso de enseñanza de un me?, 
tiempo suficiente para garantizar que todoa 
los alumnos escribirán aunque sea á oscaraa. 
Obispo, 3, altos. 
5129 tl5-18 
S O C I E D A D 
«•LA U N I O N D E C O C I N E R O S ' * 
Esta sociedad facilita cocineros á los esta-
blecimientos y casas particulares que los soli-
citen. Pueden dirigirse á los cocino ros de Mi-
ramar, Inglaterra, París, Louvre, Telégrafo y 
el Centro. Industria 115^ altos de 2 á 4 y de 8» 
10 de la noobe, que serán atendidos con pun-
tualidad. 4672 26t-7 A 
PARA T R A J E S DE ULTIMA MODA 
y 4e corte y confección improctiaMe, 
j ? . ffiaz Taldepares 
C-761 26t-20 A 
Morro 10 
"Von/ta. el o ooolxos», 
C A B A L L O S y A R N E S E S de L U J O 
Se vende, un coupé francés, un vis-avis, una 
duquesa, un familiar, un faetón, un tilbury, y 
otros coches, todo nuevo, zunchos de goma, 
troncos y limoneras, varias franceses, negros 
y avellanados, para pareja de cuatro caballos 
y para seis caballos, dos parejas americanas 
de lujo, una yegua de coche y una pareja de 
Pony ingleses todos estos sanos, maestros y de 
grandes condiciones. También ê oyen pro-
posiciones por el local, siendo estelas raejorosi 
caballerizas de lujo de la Habana, con capillas 
para coches y hebitaciones para los cocheros, 
instalación eléctrica, y todas las comodidades 
que puedan desearse para un establo do lujo. 
En la misma pueden verse los coches y caba-
llos y su dueño tratará en Prado iS, bajos. 
6641 6m-27 6t-27 _ 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos da est* mlastrla, s« 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto da Sa* 
fiera como de caballero, dejándolas como nudi 
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargo! 
avisando al Teléfono 630, y esta casa cueatí 
con dos sucursales para comodidad del puebloi 
Bornaza22, La Franela; y B^ido 13, La Palma* 
los precios arreglados á la situación. k 
Teniente Rey 53, frente á 3arrá. Teléfon1! 331 
O 702 26t- 8 ab 
Imprenta ? Estereotipia del DU1U0 M U M U Z 
1ÍEPXÜIÍO » g-U-tUJil^ 
